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2 8 F E B k t R O D E 1950 N ú m . 9 
eno de la S^ción Social 
del Sindicato Provincial deI Combostible 
En el Salón ae Actos de la! 
Relegación Provincial, se cele-
bró, el día 25 de Febrero la 
reunión epígrafiada^ con asisten-
cia de la totalidad de sus com 
H Camarada Miiíán/que'pfe- ' Necesidad " de revisión He! 
sídía el acto abre debate intervi-t Reglamenfc; Plus de asistencia 
niendo el Enlace de la Empresa 
Carbonífera Palomar, Domingo 
Lacueva, quien afirma quç a su 
1?^  
m 
Nuestro Delegado Provincial, con el grupo de propucíores del Sindicato del 
Combustible que actuó en nuestros Estudios en,la emisión Sindical del día 25 
de producción en 
se debe principal-
ponentes y un Enlace Sindical, juicio la falta 
de Ariño, Andorra, Casteílote, su Empresa 
Escucha, Montaíbán, Palomar mente a la falta de dirección y 
de Arroyos y Utriilas, previa 
mente designados en sus respec 
tivas Locales por los Enlares de 
la misma. 
leris l i É « pif li 
carta de Prieto 
f n nuestros Sindicatos 
no hay traidores 
En el presente mes, f Arnba * p^ -
hlicó una, carta -dirigida a- LeOn 
Blún por el traficante de la revolu-
ción, ex líder socialista hoy plutó-
erata adinerado con el oro robado 
a España, Indalecia Prieto, Lo cu-
rioso de! documento en cuestión es 
que aparecen barajados nombres de 
antiguos 'cabecillas de izquierdas y 
derechas, atentos siempre a su ex-
clusivo beneficio y dispuestos en 
todo momento a sacrificar el pais y 
a sus secuaces, en provecho de sus 
bastardos intereses. 
El que Don Inda busque la con-
comitancia con viejos políticos exi-
lados, sin importarle que sean mo-
nárquicos o reaccionarios no nos 
sorprende, por que, conocemos de 
sobra al cacique que desertó, aban-
'denando a Jos que k seguian en los 
momentos más críticos y, que men-
^dígó dt las cancillerías, ha explota-
ndo h_ ..desespera y/: n 
>s emigrad¡ 
y tragedia de 
tratando de impedir 
(Pasa a la 4 a) 
al carácter del Capataz de la 
misma en sus tratos al personal. 
Solicita en nombre de sus repre 
sentados, «n aumento del veinte 
por ciento en el sueldo y el diez 
por ciento de participaciones en 
los beneficios. Cont inúa lamen 
tándose de las sanciones im-
puestas por ía Emp-esa a los 
productores cuando faltan algún 
día al trabaje. 
El camarada Toribío Mart ín, 
representante de Escucha infor-
ma derdescontent^ existente en 
el personal de la Empresa Na-
cional Calvo Sotelo, con motivo 
de la publicación de su Regla-
mento, en lo que afecta al pago 
de gratificaciones y de las vaca-
ciones anuales retribuidas. Des-
taca que desde la mima fecha, 
los beneficiarios no han percibí 
do las prestaciones estatuidas 
para la Mutualidad Nacional, 
solicitando se pida a la citada 
Empresa la aclaración de ésto, 
así como el por qué se cobró al 
personal cuotas mayores de las 
que pagaban a la Nacional, du 
rante l o í dos primeros meses 
del traspaso de los Servicios. 
Termina pidiendo que se anule 
lo establecido en su Mutualidad 
para la jubilación en la que se 
fija un plazo de diez años en 
vez de los ocho que se exige 
para la Nacional. 
El Enlace representante da 
Utrillas, Santiago Biel presenta 
las conclusiones aprobadas en 
dicha Local y que se refieren a 
ios puntos sfguferrfesr 
al Tiabajo: Regulación contrata-
da del traba/o a destajó; Cupo 
de carbón con arreglo a lo legis 
lado; Pago al personal del car 
buró consumido durante el tra 
bajo dé horas extraordinarias; 
Abono del tiempo empleado 
para efectuar la comida; Aumeh 
to del racionamiento, y teniendo 
en cuenta la deficiente calidad 
del pan, ver si puede suminis-
trase harina al que lo desee; 
Suministro por el Economato de 
tejidos cziil pana y tela blancas-
Deficiencia de asisten cía m é dicà; 
Pago a los productores de sus 
haberes dentro de la jornada cíe 
trabajo. 
En relación con estas peticio-
nes, D . Carlos Cuesta,- repre-
sentante de la Empresa expone 
las dificultades para entregar 
carbón lavado, lo cual biene ha-
ciendo, e informa del procedi-
raiénto del pago, afirmando se 
realiza dentro de la jornada la-
boral a los productores que tra* 
(Pasa a la 12) 
E D f T O K f f l l 
OfmOCRflCíA SINDICfll 
D e c í a m o s en nuestro anterior editorial , q u é de-
mocracícj no es otra cosa q u - la pa r t i c ipac ión de u n 
pueblo en las tareas de gobierno, o, como dicen e n 
Derecho Pol í t ico <ES G O B E R N A R C O M L A O P I 
N I O N » . Por eso, la Comun idad Nac ionaf -S ind íca l i s t a 
e s p a ñ o l a , al decir de nuestro camarada Delegado N a 
c íona l de Sindicatos, constituye la primera democracia 
sindical del mundo. Lo representativo, tiene, pues, 
una tr iple m a n i f e s t a c i ó n en la esfera s indica l ; se pro-
yecta hacia el seno de la propia O r g a n i z a c i ó n , hac í a 
la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l y hac ía la f u n c i ó n legis-
lativa nacional de las Cortes e s p a ñ o l a s . 
Cad i tres a ñ se celebran elecciones sindicales 
para designar los Vocales, que van a const i tuir las 
Juntas E c o n ó m i c a s y Sociales de los Sindicatos, estas 
elecciones tienen tres grados: local, p rov inc ia l y na 
c íona l . ^ 
Los obreros, eligen los Vocales de las Juntas So 
erales, y l o s patronos los de las Juntas E c o n ó m i c a s . 
Designados estos Vocales en la esfera ¡ocal ( H e r m a n -
dades de Labradores, Gremios de Artesanos, Cofra-
d ía s de Pescadores y Sindicatos Locales o de Empre 
sa), se eligen entre ellos los representantes provincia-
les y , a su vez, esta r e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l designa 
í á m b i é o , por e l . cc ión , los representantes en la esfera 
nacional. 
El Reglamento de Elecciones Sindicales p a r a l a 
ap l icac ión del Dec re t» de 17 de Julio de 1943, sobre 
. . ~ • Pasa a la 4.a) 
Elección de Jefe del Sindicato 
Provincial del Combustibie 
- e n e l Saléa- de. ^el©»^ 
legado Provincial de Sindica de la C. N . S./ la r e u n i ó n de 
tos, camarada J e s ú s M i l í á n la Junta Sindical del Sindica 
Bie!, y previa a p r o b a c i ó n por to Provincial del C o m b u s t í 
\ a Junta N a c i o n a l de Elecció ble. 
nes, se ce lebró el d ía 25 del 
Como ya anunciábamos en 
nuestro número a n re rio r, la Or-
ganización Sindical en su deseo 
de capacitar a L s productores 
para la cada vez más difícil tarea 
de actuar debidamente en los 
cargos representativos que por 
elección de sus ca ma radas de 
trabajo obrienen, organizó este 
primer cursillo de capacitación 
de Enlaces Sindícales cuyo acto 
bajo un doble aspecto formaíivo; 
Cultural y Sindical. Para ello, se 
trataron los principios económi-
có? y sociales, cuyo conocimien-
to es indispensable de todo el 
que tiene una responsabilidad 
en la sociedad con ideas claras y 
precisas sobre las leyes de Ja 
economía, respecto a los proble-
mas de la producción con sus 
ciclos de transformación, trans-
Los cursillistas en su visita a la Central Térmica de Aliaga 
de clausuta se celebió en los [porte, co; suma, etc., etc. Se 
prime.os días ¿ :\ mes de Fo-1aclara i Ioí a nceptos de líber 
ri Luí, justicia, p.iopíe 
(Pasaba 
brero. 
' r " í ~ 4 f ? t r Cursillo fu c uneiitaoo 
E l i n t e r é s de la e l ecc ión era 
extraordinario, pues tanto la 
Sección E c o n ó m i c a como la 
Social defendieron con t e s ó n 
los candidatos propuestos. 
Concedidos quince minu tos 
a ios Vocales para que del íbe 
ren sobre la persona o perso 
nas, que™mejor puedan des 
e m p e ñ a r la Jefatura del S indi 
cato, la Secc ión E c o n ó m i c a 
propone por unanimidad co 
m o candidato al empresario 
don N A Z A R I O F A J A R Í M > 
P I Q Ü E R A S , y de ¡a Social, 
t a m b i é n por unanimidad, a 
don M A N U E L R U I Z M A R 
CCS, ayudante facu l t a t ivò de 
Minas , que trabaja en la Em 
presa nacional «Calvo Sotelo». 
El Delegado Provincia l , co 
m o Presidente de la C o m i s i ó n 
Mix ta Paritaria, a b r i ó la .vota 
c ióo , que d i ó el resultado de 
12 votos por ambos candida 
tos. Como n inguno de los 
propuestos h a b í a alcanzado e l 
porcentaje reglamentario, la 
presidencia abre nuevo p e r í o 
do de propuestas, ratificando 
se ambas Secciones en la an 
tenor y p r o c e d i é n d o s e a la se 
gunda vo tac ión , que d ió el 
m i smo empate. 
Seguidamente, el Presiden 
te s o m e t i ó a la c o n s i d e r a c i ó n 
de los Vocales la i m p o r t à n c i a 
^ue tiene el Sindicato t ï e l 
(pasa a la^nuepej 
Pág. 2 INQUIETUD N 
T e r u e l e n l a ¡ F e r i a íllontepío de la Gonstmcción 
N a c i o n a l d e l G a m p o SUBSIDIO DE P A R O POR F A L T A DE T R A B A I O 
La Feria Nacional dél. Campo 
que ha de celebrorse en Madrid, en 
el próximo mes de Mayo, resalta la 
importancia que -a las problemas y 
a^ los hombrés del campo concede la ) 
Organización Sindical, que encuen- j 
tra en el mejoramiento de nuestra 
economía agrícola y ^ganadera, la j 
.verdadera potencialidad de Espáña. 
El campo español, abandonado 
por la vieja política y por sus hom-
bres representativos, se sentía desli-
gado de los altos intereses de la 
Patria, y escondía en sus tierras 
resecas cultivadas con,agotador tra-
bajo, el desdén, cuando no el odio, 
para la ciudad, que sólo a él acU' 
día, cuando necesitaba 'sus votos 
para elevar al Poder a los falsos 
apóstoles de la revolución. Aque-
llos desvelos de la política por la 
agricultura y la ganadería mani-
festados por la protección otorgada 
al Consejo de la Mesta, a las Fe-
rias de Valladolid y Medina del 
Campo, habían desaparecido con 
los últimos Austrias, para dar paso 
a un mercantilismo que desvalori-
zaba sus productos. 
^La riqueza agropecuaria, el más 
fuerte pilar de le economía del país, 
no podía permanecer postergada, y 
en el nacional-sindicalismo encon-
tró la atención que se merecía, por-
que defendiendo sus intereses, bajo 
el signo de ja recuperación, agrope-
cuaria, se sirven los altos intenses 
de la Patria. La Delegación Provin-
cial de Sindicatos, consciente en 
'esta realidad y representando el 
sentir de los auténticos trabajado-
res,, convoca esta I Feria Nacional 
del Campo, verdadero acontecimíen 
to nacional en el que cada región 
española expondrá con lo que cría 
y produce su esfuerzo por el bienes-
tar de todos, los españoles. 
Teruel nó podia estar al margen 
de este gran certamen y el día-28 
• dé Febrero quedó constituida la 
Comisión Próvincíal de inscripción 
para el Consejo Nacional de ;Gá-. 
nados e Industrias Derivadas, que 
ttndrá lugar en la Feria acordando ^ 
concurrit a dicho certamen con ^ 
: unos lotes de lanares extrafinos y 
"otros de/raza aragonesa. Asimismo 
• se enviarán lotes de-cabrio de raza 
serrana, procedente de la serránía 
de Albarracín por la zona de Jaba-
loyas.' 
Con anterioridad había sido 
constituida otra comisión-en el seno 
de la C. O. S. A? encargada de lo 
relativo a la exposición de produc 
tos del campo, en los. tres pabello-
nes que nos han sido destinados en 
el recinto de la Feria donde se ex 
pondrán los ins iperablçs aceites de 
^ oliva de la zona de Alcañiz, aza-
franes,' productos fcrestales y otros 
artículos. 
Este certamen , ha. sido acogido 
. can: tai entusiasmo que nos.:permite 
augurar una gran concurrencia de 
productores de nuestra provincia. 
,CT El /e/e Provincial &'jiosii$(jnH* 
'çÍ05..Je Gamderfa, Sr. Galindo. 
gran conocedor de nuestra cabdfia 
provincial, por sus muchos años a l 
frente de estos'servicios, ha quedado 
encargádo de la.selección y desig-
nación de los lites a presentar. 
Por nuestra parte, dirigimos un 
llamamiento m los apicultores de la 
provincia para_ que concurran con 
sus productos a este certamen, ad-
virtiéndoles deberán remitir medi0 A partir del día 1. del mes 
kilogramo de miel,, bien limpia y de octubre del pasado año, co-
seleccionada, al Sindicato Nacñna l mienza el derecho a la percep-. 
de Ganadería, Huertas n.0 26 Ma- cióh del subsidio de paro por ^ 
drid, donde será debidamente acón- crisis de trabajo, 
dicionada en envases de cristal, ha- Pora que un trabajador pue-
ciéndose constar con foJíz c/jn¿/¿i¿/| da percibir el subsidio de paro 
el nombre,, apellidos y domicilio dt?/i forzoso; deberá reunir las condí; 
apicultor. ) ciones siguientes: 
G A H A D m i A 
D O M E S T I C À 
E n f e r m e d a d e s m á s c o r r i e n t e s 
d e l c o n e j o c a s e r o 
El consejo casero, como Jtodos los animales 
domésticos esta sujeto a enfermedades tanto/ 
más frecuentes cuanto se explote en condicio-
nes menos higiénicas; por otra parte, cuando 
el conejo se explbta muy intensivamente, es 
mucho más frecuente que padezca todo género 
de enfermedades. 
También las razas iinas y selectas son más 
frecuentemente presa de trastornos varios, co 
sa que el cunicultor debe tener en cuenta al 
escoger la raza de conejos a explotar. 
De las enfermedades del conejo la.más ím 
portante por los estragos que produce, es la 
coccidiósís producida por un protozoo denomi-
nado coccidiúm oVifoirme o cuniculi o, tam-
bién eimeric. stiede; la coccidiósis es frecuente-
mente, causa de la ruina de conejares. La en-
fermedad cu-isa más generalmente en los gaza-
pos, p.ero puede atacar y matar a los conejos 
adultos. El parásito se aleja en las células del 
intestino y del hígado y .por multiplicación di-
recta se propaga de unas a otras células inva-
diendo estos órganos; además hay, otra forma 
de reproducción medíante la cual se forman 
elementos de resistencia que, una vez en el 
exterior, infectan la hierba de tal madera que 
al comerla otros conejos, enferman y así se 
se trasmite de uno a otros animales. La enfer* 
medad se conoce porque los conejos padecen 
diarrea y enflaquecen mucho, volviéndòse «pan 
zudos»; cuando se investiga en algún cadáver 
procedente de un conejo que padeció la enfer-
medad, se ve que el hígado está muy aumenta-
do de tamaño y en el hay unos tumorcitos 
blancos, salientes, como lentejas que no son, 
sino quistes repletos de un pus lleno de parásl 
tos. En el intestino se observa, no siempre, 
quistes semejantes. La primera medida que 
debe adoptarse cuindo se presanta la coccidió-
sis es el aislamiento riguroso del enfermo o en-
fermós, debiendo hacerse lo más pronto po-
sible posible. Hay que hacer también u-na de-
sinfección a fon4o(iqcluso el flameado de las 
jaulas, que deben ser de metal). Como medica 
mentes se aconseja el aceite timolado, el atoxil 
y el emético sódico. Ultimamente se han usado 
la fonotlacíea y la sulfoguanidina. Debe llamar 
se al veterinario y observar un régimen riguro 
sámente higiénico. 
Las sarnas son producidas por distintas es-
pecies de ácaros. Se caracterizan, por picor, for 
raacióu de costras y depilación en'diferentes 
partes del cuerpo, segün la sarna. Entre estas 
merece especial atención ia'sarna de la oreja 
que se presenta en el conducto auditivo exter-1 
np, con grandes" costras; se separan estas con 
soluciones templadas de jabón y se cura la 
enfermedad a base de pomadas de azufre. Tam • 
bién exige el riguroso aislamiento y desinfec-
ción eficaz. 
Entre las más importantes enfermedades 
infecciosas se encuentran^la pasteurélla, cuní-
culícida o bacillus, cunicult, septicus. Iniciac(a 
esta enfermedad,-cuyo microbio productor se 
parece al dél cólera de las gallinas, todas las 
medidas que pudiesen adoptarse son inútiles. 
Esta enfermedad debe prevenirse a Vase de 
higíéne, higiéne e hígiéne. 
También la gangrena de la piel tiene gran 
importancia. Esta enfermedad ès producida por 
el bacilo de la necrosis y comienza por la pre-
sentación de abscesos en jas partes del cuerpo 
m á s susceptibles de lesión, cómo son las extre-
midades y el hocico; estos abscesos se presen-
tan luego en otras partes del cuerpo y estan 
llenos de un pus blanco, cremoso, denso. Se 
trata mediante la punción de los abscesos y 
desinfección. 
La rinitis contagiosa o influencia atribuida 
a un virus se caracteriza por un catarro nasal 
Con estornudo y tendencia a rascarse la nariz 
con las extrimidades anteriores. El tratamiento 
se limita.colocando a los animales en sitios 
abrigados y secos y lavar las fosas nasales con' 
agua boricada tibia. 
Otras enfermedades, de tipo orgánico, no 
contagioso son el coriza las diarreas, las oftal-
mías y, especialmente.en conejos excesivamen 
te explotados y gazapos mal alimentados, la 
ostoemalacia y raquitismo, respectivamente. 
Por todo lo expuesto implica la conveniencia 
de la intervención del Inspector Municipal Ve-
terinario cuando un conejar tiene cierta impor-
tancia. Pero hay algo que, si bien lo aconseja el 
veterinario, es el dueño el encargado de realizar 
incluso antes de que el técnico lo preconice. Es 
la H I G I E N E RIGUROSA. Cualquier descuido 
puede representar la ruina del conejar. Por eso 
no es nada exagerado aconsejar como norma 
de conducta LIMPIEZA; LIMPIEZA, LIMPIE 
Z A . 
Esto esta indicado siempre, perp cuando se 
trata de conejares Industriales mucho más, ;ya 
que, incluso, debe tenerse en cuenta al prepa 
rar los alojamientos, disponerlos de manera 
que la limpieza y la disinfecclón aíean constan-
tes y rigurosas. ** 
(Hoj* Divulgación. Serriçip de QanMeri í J 
1. ° Estar afiliado al Montepío 
con una antigüedad-como mínj. 
mo de diciocho meses y acredl. 
tar la prestación de servicios en 
el ramo durante cinco años. 
2. ° Haber cotizado al Monte, 
pío un mínimo de 200 días du. 
rante el transcurso del año natu 
ral anterior al momento-en qyç 
se produce su petición deparo. 
3. ° Tener la carti4la profesiO' 
nal. 
. 4.° Que al quedar en la situa 
cíón de paro, se inscriba eri la 
Oficina de Colocación Obrera 
respectiva 
5,° Que tenga su residencia 
habitual en el lugar de empadro 
riamíeñto del último censo. 
6'° Que no haya rehusado el 
trabajo que le haya sido ofreci-
do. 
7. ° Que no haya cesado etila 
última empresa por su culpa.. 
8. ° Que no tenga derecho a. 
percibir subsidio de Vejez. ' 
9. ° Que no se encuentre jubi-
lado por razón de edad. 
10 Que lleve catorce días ins 
crito como parado forzoso (inte-
rrumpidamente o cón interrup-
ciones inferióles a una semana), 
en la Oficina de Colocación 
Obrera. 
Se pierde el derecho al subsi-
dio, total o parcialmente, por las 
siguientes causas: 
1. ° Si el trabajador subsidiado 
encontrase colocación hasta, un 
máximo de tres días en una se-
mana, conservará el derecho a 
percibir el subsidio por el resto 
de días, no trabajados. 
2. ° Si excediesen de tres días 
trabajados, no percibirá subsidio 
alguno durante la semana, pero 
no se jn t e r rumpi rá el derecho en t 
las sucesivas. 
3. ° La f ilta voluntaria'de acep 
tación de trabajo llevará consigo 
la pérdida de derecho al subsidio 
durante el trimestre en que 
aquél ocurra-
4. ° El haber obtenido coloca 
cíón sin intervención y conocí 
miento de la Oficina de C o M 
cíón Obrera correspondiente, ^ 
rá lugar a la pérdida del subsidi' 
y obligará al interesado a reinte 
grar al Montepío las cantidad^ 
indebidamente percibidas yflfl0 
gozar de este beneficio dura^ 
un periodo de dos años-
5. ° El subsidio de cada ^ 
na se tendrá que cobrar obligó 
ría mente en las fechas que 
quen las Delegaciones P r o ^ 
les, perdiéndose el derecho i ? 
percibo transcurrido el meo^ 
nado plazo. '* 
Este subsidio puede so l i^ 
se a partir del día 15 del m*3 
Octubre, acreditando que 4Ü # 
te la quincena anterior s? & f ^ 
tra ea paro forzoso y f*un? 
i P a s a a l à * » 
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De seis meses 
a dos a ñ o s 
Precios que, durante el mei de Mario, regirán en nueítra 
provincia para los siguientes articulas 
En n ú r a e r o s anteriores he-
inos detallado la act i tud de 
los Organismos Sindicales 
en cuanto a los' Jurados de 
Empresa. ' 
T a m b i é n s e ñ a l á b a m o s , co-
mo en la admirab le Legisla-
ción Social de E s p a ñ a [f igu-
raba un decreto del a ñ o 1947 
por el que se d i s p o n í a la 
c r e a c i ó n de dichos Jurados . 
Pero es el caso que, aunque 
en el referido Decre to se 
dice taxat ivamente que, en 
el plazo de seis meses, d e b í a 
aparecer el reglamento para 
la a p l i c a c i ó n de lo dispuesto,, 
t odav ía seguimos e s p e r á n -
dolo. N o dudamos que el 
problema es compl icado y 
q ü e requiere sumu cuidado 
y tacto. N o obstante el en-
contrarnos ya en 1950 nos 
obliga a confesar que ha ha-
bido t iempo suficiente para 
e l a b o r a c i ó n m á s esmerada y 
ponderada del Reglamento. 
-En los • medios obreros , ' 
entre los productores , la i n -
t e r p r e t a c i ó n que corre sobre 
esta demora e inexpl icable 
tardanza es que la p r e s i ó n , 
de cuantos se oponen egois-
tamehte a la- gran tarea so-
cial que el R é g i m e n , bajo la 
d i r e c c i ó n y el pulso tenaz de l 
Caudi l lo realiza, parece es-
tar ganando la part ida en 
este aspecto. 
Por nuestra parte, acepta-
mos que tales presiones pue-
den haber existiclo, pero nos 
resistimos a creer que esta 
á r a n conquista de nuestra 
R e v o l u c i ó n Nac iona l S i n d i -
calista intente nadie darla 
f I servicio militar y 
la antigüedad 
Por Orden del Ministerio ie 
Trabajo de 14 de Febrero del año 
actual, se dispone que el tiempo de 
prestación deL servicia militar obli -
Zatorio y el voluntario, por el tiem -
po mínimo de duración de éste, que 
se prestare para anticipar el cum • 
plimiento de los deberes militares, se 
computara a los efectos de antigüe -
dad y aumentos económicos por 
años de servicio en la empresa, co-
mo si se realizase trabajo activo, 
Son la excepción de los aprendices, 
a quienes se contará dicho tiempo a 
efectos de antigüedad, pero no de 
aprendizaje efectivo. 
Lo dispuesto en la citada Orden 
será aplicable en todas aquellas 
actividades cuya Reglamentación de 
trabajo no disponga expresamente 
ctra cosa, y entrará en vigor a par-
tir de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, o sea a partir 
4*1 día 20 de Febrero del presente 
año. 
por frustrada. Dada la exis-
tencia del Decre to antes c i -
tado, el Reglamento, a nues-
t ro ju ic io , debe publicarse 
con toda urgencia. Los inte-
reses bastardos de quienes 
siguen aferrados a m ó d u l o s 
y cr i ter ios propios del siste-
ma liberal, y capitalista no 
^pueden seguir siendo por 
•más t i empo los que pongan 
en entredicho laj manifiesta 
vo luntad y los f i r m í s i m o s 
p r o p ó s i t o s de Francisco F ran -
co" de llegar a la impianta'-
c í ó n total de un o rden s ç c i a l 
y e c o n ó m i c o , justo, eficiente 
y crist iano. - («Si») 
c i o n a 
3 . 0 0 0 H U E R T O S Ff í -
m i L I f í R E S 
Càceres.—Entre los proyec-
tos a realizar por la Asamblea 
Asistencia!, en el presente 
a ñ o , , figuran la creación de 
tres mi l huertos familiares en 
esta provincia. 
Estudio de nuevas ba-
ses de trabajo en la 
banca privada 
Madrid. — Representantes 
de empresas y empleados de 
la banca privada, se entre vis 
taron en la Dirección General 
de Trabajo para llegar, a la 
conc lus ión de unas nuevas 
basés de trabajo. 
[i camaroda Sabader preside 
una reunida del Sindicato de 
actividades diversas en Murcia 
Murcia.•"-El Jefe Nacional 
de Actividades Diversas, ca-
marada Angel Sabador ha 
presidido en esta capital, una 
reun ión de las Juntas de Sec-
c ión Económica y Social del 
Sindicato Provincial, cuyos 
componentes expusieron los 
problemas planteados en las 
industrias encuadradas en es-
te Sindicato. 
III Consejo üsesor nacional di 
Madrid.—El día 27, iniciará 
sus sesiones este I I I Consejo, 
en el que se estudiarán déte 
nidamente las funciones ed 
comandadas a dicha Obra, 
tanto en la esfera e c o n ó m i c a 
cam& tm ta aoeiaL 
Ceaeales: Trigo del 92 por 
100. 256 pesetss; trigo del 80 
por 100, 256; trigo del 89 por 
100, 256; t ranqui l lón 99 por 
IOq, 231; centeno 75 por 100, 
204; maíz 6D por 100, • 195'20. 
Cange agricultores.: Trí^ó 92 por 
100, 123; Tranquil lón 89 por 
Í00 , l i a ' 5 0 ; trigo 89 por 100, 
123; centeno 75 por 100, 112 
pesetas por Q n. 
Haríiia de cereales: Trigo 
del 92 por 100, 298; trigo 80 
por 100, '334'57; trigo 89 por 
100, 308'43; tranquillón 89 por 
100, 280,34; centeno 75 por 
100, 283'54; maíz 60 por 100. 
288'91. Cange^agricultores: Trigo 
92 por 100, 14912; tranquil lón 
89 por 100, 154'53; centeno 7;5 
por 100,155'42 pesetas por Q m . 
Salvado: 74 pesetas por Qm-
sin envo.se en fábrica, de esta 
provincia. De otras provicias a 
i 120 pesetas por Qm. sin envase. 
Legumbres: Judías secas, 
700; garbanzos, 750; arroz, 450 
pesetas por Qm. 
Paja de cereales: 14 pesetas 
por Qm. sin empacar. . 
Puipa da remalacha: 60 pese • 
tas por Q n. sin envase sobre 
almacén. 
Alfalfa heneficada: 100 pese-
tas por Qm. 
Plantas y raíces: Nabos, 55; 
zanahorias, —Remolachi— pe-
setas Q m . 
Tubérculos : Patatas, 130; 
chufas, 650 pesetas por Q m . 
Plantas y hortalizas: Acel-
gas, 80; espinacas, 200; coles 
.•vvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^^ /M 
Castos de tójla/aniiit» 
de piidflcteres eefereies 
D e c o n f o r m i á a d con e l 
acuerdo adoptado por la Co-
m i s i ó n ¿ P e r m a n e n t e de la 
S e c c í ü n Social del Siadicato 
Nac iona l de la V i d , se e l e v ó 
e s c r i t ó a l l i m o . Sr. D i r e c t o r 
Genera l de P r e v i s i ó n para 
que se abonen los á a s t o s a 
los productores afiliados en 
el Seguro de Enfermedad 
que son enviados a local ida-
des distintas de su res iden-
cia para ser asistidos por es-
pecialistas del Seguro. 
El Sr. D i r e c t o r Genera l de 
P r e v i s i ó n , en fecha o p o r t u -
na, c o m u n i c ó al Sindicato de 
la V i d que la i n s p e c c i ó n de 
servicios sanitarios de d icho 
seguro h a b í a d ic tado normas 
aprobadas po r la D i r e c c i ó n 
Genera l de Seguridad, en 
v i r t u d de las cuales, se o t o r -
gaba a los asegurados los 
gastos de desplazamiento y 
estancia fuera del d o m i c i l i o 
de su residencia, s iendo re-
quis i to necesario para tener 
derecho a é l l o contar con el 
v is to bueno de l D i r e c t o r P r o -
v ínc i a l de Servicios Sani ta-
rios. 
flor, 150; cebollas, 
509 peseras por 
j repollo, 150; n  
I 250; tomates, 500; habas, 300 
I alcalchoías 
¡ Q m . 
Frutas secas: Almendra. 
1.850; avellana, 1.850; Pasas, 
760; higos, 750 pesetas por Q m . 
Agrios: Limones. 350; naran-
jas, 200, 250 y 300 pesetas por 
Qm. 
Otras frutas: Uva de mesa 
blanca, — melones, — peras, 
mazanas, 700; boniatos, Gra-
nadas — plátanos, 600 pesetas 
Qm. 
Aceitunas: Verdes, 700: ne^ 
gras 700 pesetas' por Q m . 
Huevos-' 16 y 18 pesetas la 
docena. 
Abonos: Superfosf¿to del cal 
sin envase 15 por 100 riqueza, 
39'60 y 16 por 100, 40'60 ptas. 
por Qm. " , 
Insecticidas: Arseniato de 
plomo 30 por 100 de riqueza, 
1.270; I . N . U . , 1.900; gesaroi, 
1.200 ptas. por Qm. 
An t i c r í p togá tn i cos : Sulfato 
de cobre 98 7^99 por 100'de r i -
queza incluido envare al públi-
co 550 ptas. por Qm. 
G-.nado mular: 15.000 ptas. 
por cabeza como término medio 
aproximado. 
) Ganado vacuno: 12.000 Rtas. 
I por yunta aproximadamente. . 
i Teruel y Marzo de 1950. 
I F e r i a N a c i o n a l d e l C a m p o 
CONCURSO PERIODÍSTICO 
Con motivo de la celebra 
ción en Madrid, el próx imo 
mes de Mayo, de la I Feria 
Nacional del Campo, se con 
voca durante los meses de 
Febrero, Marzo y Abri l un 
concurso de trabajos periodís 
ticos publicados em prensa, 
radio o cualquiera otra clase 
de publicaciones periódicas. 
Las bases por las que se 
regirá este concurso serán las 
siguientes: 
a) Los premios serán men 
suales, debiendo enviarse al 
Servicio Nacional de Informa-
ción y Publicaciones Sindica 
les, AJfonso X I I 34, Madrid, 
dos copias de. los trabajos 
radiofónicos o recortes de los 
publicados en Prensa y revis 
tas antes del día 5 del mes 
siguiente. 
b) Se establecen cada mes 
un primer premio de 2.000 
pesetas, un segundo de 1.500 
y un tercero de 1.000 para los 
tres mejores (editoriales artí • 
culos, reportajes, etc.) 
c) Se otorgará asimismo 
un premio de 1.000 pesetas al 
escritor que haya realizado 
durante el mismo espacio de 
tiempo una labor m á s conti 
miada pudiendo recaer este 
premio en algugos de los an 
teriores. 
d) Se establece u n premio 
de 3.000 pesetas para el autor, 
que haya realizado una labor 
m á s continuada y eficaz en 
Prensa, radio, etc;, durante 
los tres meses citados. 
e) Los fallos del Jurado 
serán inapelables. 
Los artículos presentados 
al concurso desarrollarán al-
guno de los temas siguientes; 
I «Importancia de la agri-
cultura en (a economia nacio-
nal, y en consecuencia impor-
tancia de la Feria». 
Dentro de este enunciado 
general se consideran com 
prendidos todos los trabajos 
que traten de: 
I L a situación actual del 
campo español ; características 
de los sistemas del cultivo 
utilizado y posibilidades de 
su 
La Feria como expres ión 
sintética del campo. 
2. ° Apl icación de la ma-
quinaría y abonos como me-
dios para lograr el incremento 
de la producción agrícola. Su 
Exposic ión en la Feria. 
3 o Cualquier tema agdco-
la desarrollado en relación 
con la Feria; valor y pobláción 
dedicada a los principales 
cultivos, aprovechamiento y 
aplicación de la producción 
agraria, entre las distintas re-
giones, etc. 
II «Desarrollo de cualquie-
ra de los anteriores aspectos 
en lo que resulten aplicada8 
a la ganadería». 
III «Madrid y la Feria del 
Campo». 
1.° Conviniencia pare to • 
das las provincias de que el 
certamen se celebre en Ma-* 
drid, centro geográfico de lá 
provincia, nudo de com a ni • 
cación y punto de m á s fácil 
acceso por vía aérea terrestre; 
para españoles y extranjeros. 
2 ° Madrid, en su trans-
formación hacia la gran urbe 
industrial, necesita una ins-
talación permanente para la 
Expos ic ión periódica de los 
productos agrícolas y ganade* 
r s del país . 
3. ° Coincidiendo con l a 
fiesta de San Isidro, Patrón 
de Madrid y de los agriculto-
res, puede- iniciarse upa tra-
dición romera de gran arraigo 
y popularidad. U n a Feria 
anual del Campo, en Madrid. 
I V . —«Importancia social, eco* 
nómícas y publicitaria de la Fe-
ría. Las Ferias del Campo en 
otros Países». 
V . —-«La Feria Nacional del 
Campo y la unidad política». 
V I . —«La Feria Nacional del 
Campo y el Sindicalismo agra» 
TÍO». 
VIL—«Cualquier t e m a que 
tengo como motivo central la 
Feria Nacional del Campo en 
cualquier aspecto». 
E n todos los trabajos y como 
condición Indispensable para 
optar al premio, se expresará 
que la organización de la Feria 
es una Iniciativa de la Delega* 
cWn Nacional de Sindicatos. 
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dad. trabajo y otros principios 
esenciales a toda sociedad orga-
nizada. 
Las materias que con mayor 
atención y simpatía fueron se 
guidas por los alumnos, son las 
referentes a la formación laboral 
y sindical. Dada la constante 
actualidad de los problemas la 
borables, en estas'clases se dió 
amplia y libre intervención a 
los cursillistas, aclarando sus 
dudas y consultas y orientándo 
les sobre la forma de actuar en 
cualquier caso que se les pueda 
plantear (reclamacrones, despi-
dos, accidentes, etc.). 
En el desarrollo de los temas 
de form«ación sindical, no solo se 
faculta al alumno para su inter 
vención, sino que se piden sus 
opiniones y sugerencias, levan 
tándose acta de los acuerdos to-
mados para elevarlos a conoci-
miento del mando, con el fin de 
que sean tenidos en cuenta al 
redactar las normas por las que 
ha de regirse el enlacé. 
El día 10 se celebró la clausu-
ra de este primer Cursillo bajo 
la presidencia del Delegado Pro-
vincial, camarada Jesús Milián, 
i|ue intervino para agradecer à 
todos su asistencia y el interés 
demostrado durante los quince 
días de duración de las clases. 
Resaltó la importancia que 
tienen estos cursillos, previstos 
y preparados por la Organtea 
cióh Sindical para orientar a los 
I enlaces en la misión que tienen 
encomendada como represen-
tantes de los conjpañeros que les 
eligieron, lo que les impone una 
obligación y responsabilidad 
que no pueden eludir. Destacó 
ta impoctancía de la misión del 
enlace, que pocos conocen con 
la amplitud" precisa, lo que fre-
cuentemente origina perjuicios 
a s í mismos, a sus compmeros. 
y a los productores en general, 
esperando, que sepan hacerse 
merecedores de los medios que 
a su alcance pone la Organiza-
ción Sindical. 
Como fanal del Cursillo se 
realizó una excursión a Aliaga 
para convivir durante unas ho-
ras con los enhces de la empre-
sa «Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza, S. A.» y visitar la Cen 
tral Térmica. Bajo la presidencia 
del Secretario Provincial de Sin-
dicatos, camarada Sarò Garcés, 
se celebró un acto íntimo en el 
que a los enlaces se les presentó 
la oportunidad de exponer sus 
inquietudes y aspiraciones. 
Se visitaron las diversas ins-
ta aciones y obras que se han 
realizado para establecer la Cen-
tral y cuyo conjunto es de una 
importancia y envergadura ex-
traordinarias. Llamó poderosa-
mente la atención de los expedi-
cionarios la instalación de tres 
líneas de cables áreos que pue-
den transportar, por procedi-
miento mecánico, unas 600 to-
neladas diarias de carbón, desde 
el fondo de la mina hasta los 
depósitos o silos que tienen una 
capacidad de 1.100 toneladas,' 
cada uno. habiéndose construí-
do seis de estos grandes reci 
pientes, desde los cbales p.asa el 
carbón a la Central Térmica. 
Rafael Andrés, Jefe de la Sec-
ción Social del Sindicato Textil , 
dice: 
«Que esta etapa de formación 
sindical debiera haber empeza-
do hace unos años, y hoy goza-
ríamos de la preparación que 
Democracia sindical 
Vñne de la primera) 
prov i s ión de Jerarquías en las Entidades Sindicales, 
establece en *u artículo 1 ° que: «DE C O N F O R M I 
D A D C O N L O Q U E D I S P O N E E L A R T I C U L O 1.° 
D E D I C H O DECRETÓ, H A B R A N D E P R O V E E R S E 
P O R E L E C C I O N D I R E C T A O I N D I R E C T A D E L O S 
A F I L I A D O S , C O N S U J E C I O N A L P R O C E D I M I E N -
T O E S T A B L E C I D O E N E S T A S N O R M A S L O S 
C A R G O S D E L A S E N T I D A D E S S I N D I C A L E S , con 
signados en los art ículos s iguientés , y, en general, los 
de carácter representativo, e x c l u y é n d o s e únicamente 
los que por su naturaleza permanente y suponer el 
desarrollo de funciones técnicas, administrativas o 
subordinadas, deben cubrirse mediante concurso 
opos i c ión o formalizado pacto de trabajo». 
La provis ión de mandos, pues, y Organismo8 
sindicales por e l ecc ión incorpora a 8.000.000 de tra-
bajadores españoles a la efectiva participación en la 
política económico social del país , por un cauce es 
trictamente democrát ico . 
Se han celebrado elecciones sindicales en el año 
1944 y en el 1947. E n Octubre próx imo, la Organiza 
ción Sindical llevará, otra vez, a las urnas a las masas 
trabajadoras. Y la madurez de la Organización, la 
plenitud del instrumento, incita a sus dirigentes, se 
g ú n ha declarado nuestro Delegado Nacional dé Sin-
dicatos, a ampliar la representación, a que todos los 
cargos y Jefaturas Sindicales se provean por e k c e í ó n . 
Y existe el propós i to , de ^ue 'la representación 
sea tan ancha prácticáméritfe écímo iá DfceliíkliÉffcft^ 
t e ó d e a de l o . principios.^ ^ / T / V C 
j Y queipretendan todavía e n s e ñ a r n o s d e m o ^ s ^ . . 
A su regreso, y de nuevo en 
Teruel los cursillistas, la.Emíso 
ra Sindical, invitó a los que lo 
desearan para que dieran a co-
nocer sus impresiones a sus ca-
maradas de trabajo a través de 
nuestros micrófonos. La emisión 
especial, dedicada por nuestra 
Emisora a los productores, re 
sultó un magnífico final para 
este I Cursillo de Capacitación 
Sindical, ya que nos parecía que 
en n ingún momento había s do 
realidad tan palpable el indicati 
vo que diariamente repite en sus 
emisiones: Por Teruel y paía su 
provincia. 
Los cursillistas opinan 
No hemos querido terminar 
estas líneas sin dar a conocer a 
nuestros lectores la opinión de 
.les alumnos sobre el Cursillo 
recientemente celebrado. 
Urbano ' Puché, Jefe de la 
Sección Social del Sindicato de 
la Construcción, que trabaja en 
la empresa de D, Enrique Mon-
taner, nos dice: ¿, 
«Considero el Cursillo de 
gran importancia y sumo interés 
ya que se ha caracterizado por 
Una compenetración y armonía 
entre todos los productores que 
tanta falta nos hace a las Secció 
nes Sociales. Por tanto, hago 
votos para que el próximo cursi-
llo de enlaces de otros Sindica 
tos, con los que de este primero 
repitamos, saquemos el mayor 
fruto posible, para bien de la 
Orginizacíón Sindical y de los 
obreros que representamos», j 
WesceslaO Castellote, Jefe de 
tero de las cosas, si el hombre 
no tiene preparación suficiente 
para .enfrentarse con los.proble. 
mas que frcuentemente se le 
presentan. Entiendo, por tanto, 
que todo ciudadano debe ser 
ambicioso de su perfeccione 
miento moral y social. 
—¿Qué nos puedes decir 
vuestra visita a la Central Tér^ 
mica de Aliagi? 
—He experimentado gran sa-
'tísfacción viendo las instalaciò:. 
Inés de la Central Térmica. Creo 
; no está muy lejos el día en que 
sea un hecho lo que no hace 
mucho tiempo parecía así como 
irrealizable. v 
—¿Qué es lo que más te ha 
iamado la atención de la Cen-
tral? 
--Especialmente me ha llama-
do poderosamente la atención 
los cuadros de mando y manió-
bra, integrados con los más re-
ciemes adelantos técnicos y más 
modernos aparatos de control, 
medida y seguridad. Ofrece la 
sala destinada a éstas instalacio-
nes un conjunto verdaderamen-
te armonioso y estético, digno 
del mayor elogio,- que gustará 
k Sección Social del Sindicato j verla a toda persona amante del 
de Agua, Gas y Electricidad, , Pro8reso Y perfeccionamiento ert 
responde á nuestro interroga-
torio: 
—¿Qué impresiones has saca-
do del cursillo? 
—Admirable. Creo que cuan-
tas enseñanzas se han recibido 
han de ser fructíferas para nues 
tro orden laboral, ya que es un 
medio de formación magnífica-y 
se sacan conclusiones y conse-
cuencias que dan un alto^ con-
cepto de la verdad, contra la 
ignorancia. En el orden laboral, 
como en los demás, no se puede 
tener uri concepto realista y cer-
ní atería de electricidad. En resu 
men, cuanto hay allí es maraVi» 
lioso y entiendo que con la 
construcción de la Central, nues-
tra provincia ha dado un impor-
tante paso hacia el. progreso, eri 
su correspondiente orden indus» 
trial; y en el orden económico ya 
empiezan a notarse en aquella 
zona las ventajas consiguientes. 
Como turolense'y amante de 
m i tierra, constituye para mí un 
desinteresado orgullo, con \i 
instalación en nuestra provincia 
de lá Central Térmica de Aliaga 
Protesta de los trabajadores turolenses 
por la carta de Prieto 
Organisations de Washington y a (Viene dé lá í.a) 
orma.n la gran familia laboral. ^ qUe generosamente les-1* American. Federatión Of Labor 
Este es el fundamento para la csnPedió el Cáudilh que tan hábil- haciendo constar su protesta^por 19 
perfecta comprensión entre los mente rige los destinos patrios. carta dirigida a Monsieur Blúm por 
productores y con las Empresas fc que ha-llenado de incig- el magnate socialista IndeleciQ-
y a lo que aspiramos valiéndo- nación'a lús trabajadores españoles Prieto, y la inexistencia de agen® 
j nos de los, medios que pone en es ;¿J afirmación de este Judas, que ' del nefasto político marxista, entrt 
jnuestras manos la Organización .sg compiace en sembrar la cizaña, los encuadrados en estos Sindicatol 
I Sindical.. 1 de que entre nuestras filas sindica- mism0 tíemp0 'se han cursado 
A l pedirle su impresión a Ari- les existen agentes que se prestan a 
ionio Aftó Rubio, Jefe de la Sec- Uevar 'adeiante sus turbios manejos. 
i ción Social del Sindicato de la repulsa de los productores en-
V i d , Cerveza y B. A . , nos afir, cuadrados en la Organización Sin-
rtia. dical, ante tamañas afirmaciones, 
«Francamente buena, pero es ha sido^ inmeiiata y no .contentos 
necesario que a estas cnséñan- ' con mo&rar su inquebrantable ad-
zas se de difusión, con el fin de hesión al Jefe del Estado, han de-
que tanto los enlaces como el seado hacer Uegür esta repúlsa a 
resto de productores sepan plan^' sus cámara ¿as de trabajo del müh-
tear sus problemas ante los res- 'do entero. 
pe(c.tivo8 Jefes de Sección Social, L.os'obreros turolenses de la ciu 
para que estos los trasladen en dad.y del cj'mpo se han dirigido 
eí^momento oportuno z\ mando teügr^camenïé' à travis de 'sus 
sindical». í * ' sindicatos rés&Mos;- arCóñgress 
despachos telegráficos al Delegado 
Nacional de Sindicatos, rogándole 
haga llegar a los trabajadores eurQ' 
p.eos, principalmenre franceses, in; 
gleses, italianos, belgas y suizo* sii 
disgusto por las manifestaciones del 
citado líder socialista, cuya dertt* 
gogia y absurda política, es de Sfi. 
bra conocida por los trabajadores, 
que han encóñthdo en la Revo** 
ción Nációnal Sindicalista, el f*& 
dio eficaz para implantar en niití' 
tra Patria la verdadera fus 
Social 
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L a V o z d e C r i s t o 
s e n e l T r a b a j o 
E l c u m p l i m i e n t o 
c o n P a r r o q u i a 
Bien poco y bien ütil nos es 
I para la vida espiritual lo que la 
Iglesia, Muestra Madre, nos exi 
ge respecto a la confesión; confe-
sar una vez al año por Pascua, a 
no ser que antes nos veamos en 
peligro de muerte. 
I Este precepto nó es otra cesa 
I que el cariñoso mandato de una 
madre que vela por la salud es-
f pirítual de sus hijos. 
Por el pecado mortal se pierde 
la vida de la gracia y con ella el 
derecho a la gloria del Cielo. !Y 
! es tan fácil cometerlo! ¡Y tan 
: corriente repetirlos! 
, Pero la confesión es algo que, 
a la vez que nos eleva de nuevo 
I a la vida de la gracia, nos humi-
lla con la manifestación de nues 
tras miseria?. No siempre es 
falta de. fe, sino , más bien falta 
de espíritu d^ humildad, a la 
que se junita algo de. pereza. Ja 
causa deque muchos cristianos 
dejen de un día para otro y de 
un año para el siguiente, el cum-
plimientó de este precepto, difi-
cultando cada día más su prác 
tica. 
¡Confesarse, confesarse! Des-
pués de tantos años que no lo 
hice—, me decía una pobre alma 
—noNes posible que ahora pueda 
hacerlo como se debe. 
Así la dilación va engrosando 
las cadenas con ^que el ' diablo 
sujeta a muchos cristianos; y 
cuando les llega la hora en que 
sienten necesidad de hacerlo, 
cuando se ven a las puertas mis-
mas de la eternidad, entonces la 
confesión, si tienen tiempo para 
pensar en ella, se les hace una 
montaña infranqueable en los 
caminos de sus deseos de sal-
varse. 
Sacudamos toda peieza; no 
nos importe una pequeña humi-
llación, siempre más pequeña 
que la que nos acusa el pecado; 
ni creamos la confesión cosa di 
fícil para el que de veras busca 
de nuevo a Dios, ya que Jesüs 
nuestro Salvador, la estableció 
como medio fácil de borrar él 
pecado en nuestras almas. 
f l P A P A , H A D I C H O 
SOBRÉ CR/STO OBRERO 
«Dejad que os señale de 
nuevo el modelo divino del 
obrero cristiano, Jesucristo 
carpintero (Marcos VI-3) en el 
taller de Nazaret, quien, siendo 
Hijo de Dios y restaurador de 
la gracia perdida por Adán, de-^  
rrama sobre vosotros aquella 
fuerza, paciencia y virtud que 
os hace grandes ante El, el más 
alto dechado del obrero que podéis admirar y 
adorar. 
En vuestros talleres, en vuestros estableci-
mientos, al sol de los campos, a la sombra de las 
minas, entre los ardores de los hornos, entre el 
frío de las neveras, donde quiera que os llame la 
palabra del que os dirige, vuestro arte o la nece-
sidad de vuestros hermanos, de la patria y de la 
paz, desciende sobre vosotros el caudal de sus 
favores. 
« . . . • . . • 
No dudéis: Cristo está siempre con vosotros. 
Haced cuenta que lo véis en los centros de vues-
tro trabajo, moviéndose en medio de vosotros^ 
observando vuestra fatiga, escuchando vuestras 
conversaciones, consolando vuestros corazqnes, 
y veréis al taller transformado en el santuario de 
Nazaret, y reinar también entre vosotros aquel 
orden, aquella concordia, que son un reflejo de 
la bendición del Cielo». 
. (Pió X l l anu 20.000-ohreres). 
1 
Como en años anteriores se 
ha organizado desde la Asesoría 
Eclesiástica Nacional la predi-
cación cuaresmal a los producto-
res con la denominación «La Voz 
de Cristo en las Empresas». 1 
El asunto de la predicación 
en este año Jserá Cristo Dios y 
hombre verdadero, y las confe-
rancias serán tres en otros tantos 
días consecutivos," dentro del 
tiempo de la Santa Cuaresma. 
Aquellos señores Curas que 
crean oportuno secundar esta 
campaña entre sus obreros, pue-
den comunicarlo a esta Asesoría 
Eclesiástica Provincial, quien po-
drá facilitarle medios de propa-
ganda y ayudarles económica 
mente en su realización. 
Los días en que suele llevarse 
a cabo esta campaña son los tres 
primeros de la Semana Santa. 
NOTICIARIO 
01 l i l i D K 
Traspaso del Servido 
de Policía Rural 
Durante el presente mes de 
febrero, y dandó cumplimiento 
de lo dispuesto en la Orden de 
la presidencia del Gobierno de 
23 de marzo de 1945, previa 
autorización del Excmo. Sr. Go-
bernador Civi l de la provincia, 
se hao llevado a cabo el traspaso 
del Servicio de Policía Rural, de 
los Ayuntamientos a las Her-
mandades de Labradores y Ga-
naderos de Monreal del Campo, 
Torre la Cárcel, Valdeltormo, 
Híjar, £1 Pobo, Albalate del Ar -
zobispo y Pozuel del Campo. 
E x á m e n e s 
Ejulve.—El d ía .14de febrero, 
se procedió en la Hermandad 
Sindical de Labradores y Gana 
deros de^ Ejulve, al examen de 
los aspirantes a la plaza vacante 
de Guarda Rural env aquella 
Hermandad, convocada en el 
B. O. de la provincia n ú m . 155 
de 28-12 49, resultando a proba 
do D. Pablo O n í n Fuster. 
T r o s / a d o 
- En vir tud de solicitud formu* 
lada por el Guarda Rüral en pro-
piedad de la Hermandad Síndi 
cal de Labradores y Ganaderos 
de Monta Iban, D. Evaristo Polo 
Polo , ha sido trasladado a la 
Hermandad de Santa Eulalia del 
Campo. 
nombramientos 
Nuestro Delega lo Nacional 
de Sindicatos, a propuest» del 
Tribunal que llevó a efectos los 
exámenes del concurso oposición 
convocados al efecto por las Hei -
mandades de Labradores y Ga-
naderos de Calaceite y Caude^-
ha ratificado los nombramientos' 
de Guardas Rurales, a favor de 
los' aspirantes que resultaron 
aprobados D. Miguel Adell Car-
dona, en la Hermandad dé Ca-
laceite, y D. Sixto Játiva Cíe 
mente, en la de Cau dé. 
Asimismo han sido ratificados 
por el Delegado Nacional de 
Sindicatos, los nombramientos 
de Guardas Rurales, que al efec - 1 
tuar los trasp isos del Servicio 
de Policía Rural^de ' los A y u n -
tamientos a las Hermandades 
respectivas, eran en propiedad. 
' Francisco Pradas Marco, M u -
nie&a. 
Antonio Ramos Ventura, V i -
llarquemado. 
! Leoviglldo Mora Fombuena, ^ 
Vílferquemadoi 
I Antonio Aparicio Serrano, 
Monreal del Campo. 
Pedro López Martín, Monreal 
del Campo. 
a m i n r e a l 
D i s t r i b u c i ó n 
d e c e m e n t o 
Por nuestro S i n d i ò a t o Na-
cional y para el mes de Fe-
brero , ha sido concedido un 
cupo d é cemento de ISÓ.OQO 
ki logramos dest inado a esta 
capital y provinc ia , para su 
d i s t r i b u c i ó n p o r este Sindi -
cato de acuerdo con las nor-
mas establecidas por el Sin-
dicato Ver t ica l Nac iona l y 
aprobadas por la D e l e g a c i ó n 
del G o b i e r n o en la industr ia 
de l cemento « S e c t o r Edifica-
c ión» . En consecuencia se 
p r o c e d i ó a la d i s t r i b u c i ó n de 
de dicha cant idad de con-
fo rmidad c o n las no rmas re-
cibidas de l Sindicato Nac io -
nal, habiendo c o r r e s p o n n i d ó 
a las local idades de Barra-
china, M o n r e a l del Campo, 
Caminrea l , To r r i j o del Cam-
po, Blancas, E l Poyo, Ojos 
Negros , B á g u e n a , Calamo-
cha, Tor rec i l l a del Rebdllar , 
Tor ra lba d é los Sisones, Be-
l lo , Tor re los Negros , A lba -
late *leí Arzob ispo , La Cero-
l lera, Hí jar , L a C o d o ñ e r a 
Los O l m o s , M a s de las M a -
tas, Va lde l to rmo , L a Fresne • 
da. L l e d ó , Tor re de Arcas , 
Ejulve, Tor rec i l l a de A l c a ñ i z , 
Huesa del C o m ú n y La G i -
nebrosa. Cupos de 1.00Ò k i -
logramos a cada uno de los 
beneficiarios que les ha co-
r respondido po r turno r igu-
roso, para las local idades de 
Teruel , A l c a ñ i z , Andor r a , A I -
corisa, Valderrobres , etc., 
que por su capacidad de edi-
ficación, se les a s i g n ó cupos 
a los beneficiarios de 1.500 
a 4.000 k i logramos , quedan-
do to ta lmente d is t r ibuidos 
I los 186.000 k i logramos . 
Lo me jor aguo de meso... 
k M i 
La Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de esta 
localidad, saca a Concurso-opo-
sición la provisión de una plaza 
de Guarda Rural, dotada pon el 
haber anual de 4.320 pesetas 
dos pagas extpaprdinariaa de 3610 
pesetas cada unay todos los se-
guros sociales y el 10 por 100 
de las denuncias. 
El Concurso-oposición, se ce-
lebrará en el domicilio social de 
la Hermandad. •'. 
Huevos Secciones efe 
Crédito fí^rícola 
Por çl Registro Central de 
Entidades Sindícales de la Dele-
gación Nacional c|e Sindicatos, 
han sido aprobados los Regla-
mentos de Sección de Crédito 
Agrícola, de las Hermandades 
de Labradores y Ganaderos de 
Cabra de Mora y El Vallccillo, 
inscritas con ios húmeros 482 y 
551 respectivamente. 
Co monos 
Por la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Ca-
mañas, se saca a Concurso-opo-
sición la provisión de una plaza 
de Guarda Rural, dotada con el 
haber anual de 3.960 pesetas, 
dos pagas extraordinarias de 165 
pesetas cada una, todos los sc-; 
guros sociales y el 10 por 100] 
de las denuncia?. 
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l a r e u D l u c í á n 
Efectivamente se ha abusado de esta palabra. Se ha es-
grimido en alardes de palabrería justificando unos hechos 
reaccionarios o contrarrevolucionarios. En eso creo que esta-
mos todos de acuerdo. Pero donde aparecen los desacuerdos 
es en que sea o nó necesaria. También hay voces que dicen 
que no y también basadas en posturas defensoras de intere-
ses clasistas o de posiciones de pensamiento ya superadas. 
Y junto a ella las que dicen que sí, pero con el mismo par 
cialismo. Es decir, vuelve a resurgir la revolución entendida 
como una algarad , pura revancha y «pretexto para echarlo 
todo a rodar». Por tanto quizás haya que volver a refrescar 
las ¡deas. Revolución^ y que se nos perdone la machaconería 
y la insistencia, no es sino la implantación de una arquitec 
tura política nueva. Hay un entendimiento de la política 
como tarea constructiva, dentro del cual encaja este sentido 
constructivo que tiene en nosotros la palabra revolució^. Se 
trata, en el casó concreto de España, de instaurar todo un 
orden nuevo. Instaurarle por una determinada vía: la révo 
lucionaría que pide urgencia, totalidad y rapidez. Hay que 
romper tina costra de pesimismo e inercia, e instaurar uña 
España en que sea posible la convivencia de los españoles. 
Esta revolución está pendiente en España y su necesidad y 
su urgencia 'es ajena a lo que se piense sobre ella. Se hará 
porque su constancia no depende de unos pocos. Ahora bien 
si no se la enraiza en unos valores nacionales, y eternos po-
drá presentar cualquier cariz. Eludir un problema no signifi-
ca que este problema deje de existir. 
Por no entender que las revoluciones auténticas han de 
ser totales se frustraron en España magníficas ocasiones. 
Dios quiera que esta posible ocasión reciente, nacida al ser-
vicio de una idea unitaria, no se malogre y surja la revolu-
ción al servicio de un sector. Nosotros haremos lo posible 
porque no suceda^ pero nos duele que no todos estén con 
nosotros en este pensamiento. 
fe La Hora») 
i n f o r m a c i ó n e c o n ó 
m i c a y s i n d i c a i 
O r d e n a c i ó n d e l a 
c a m p a ñ a t r i g u e r a 
I u s i I ^omPensaci®n a 
, (1 . .. metálico de las va de carestía de vida 
en la industria 
T E X T I L 
El Ministerio de Trabajo 
ha establecido un plus de ca-
restía de vida equivalente al 
20 por 100 del salario-base, 
sin incluir los aumentos eco 
nómicos por razón de anti-
güedad, incrementado con 
un 4 por 100 más, con objeto 
de que los trabajadores con-
tribuyan con el 3 por 100 de 
su salario a la Caja de Jubi-
laciones y Subsidios de la 
Industria Textil. En la misma 
disposición se determina que 
las Empresas contribuyan 
con el 8 por 100 de los sala-
rios a la ya citada Caja de 
Jubilaciones, en concepto de 
participación del personal en 
los beneficios de la Empresa. 
La relación de industrias 
afectadas por esta disposi-
ción apaiece en el B. O. del 
Estado de fecha 31 del cita-
do mes de Enero. 
caciones del perso-
nal de minas de 
C A R B O N 
En aquellos casos en que 
los altos intereses de la eco-
nomía nacional así lo acon-
sejan se ha facultado a las 
empresas para la compensa-
ción a metálico de las vaca-
ciones a los trabajadores en 
minas de carbón. Como quie-
ra que en la actualidad sub-
sisten aquellas razones que 
aconsejaron e s t a disposi-
ción, el B. O. del 15 de Enero 
próximo pasado, publica un 
decreto por el que se autori 
za la citada compensación 
para los obreros ocupados 
en minas de carbón, siempre 
que ellos presten consenti-
miento y que las empresas 
además de los salarios co-
rrespondientes a las vacacio-
nes suprimidas les concedan 
los jornales de los días que 
hubieren descansado, incre-
mentados en un 40 por 100. 
Quedan excluidos de esta 
disposición los obreros que 
a juicio del servicio médico 
competente, necesiten para 
su salud de este descanso. 
De interés pora to-
das las Unidades 
Económicas 
Se pone en conocimiento 
general de todos los propie-
tarios, Ayuntamientos, Em-
presas industriales y mer-
cantiles, encuadrados en las 
Secciones Económicas de 
los Sindicatos Provinciales 
de esta C N. S., que desde 
el día 1.° de Marzo del co-
rriente año, la Vicesecretaría 
Provincial d e Ordenación 
Económica de la .misma, sita 
en la calle de los Amantes, 
húm. 6-2.°, facilitará a todo 
aquél que le interese,, bien 
por escrito o verbalmente, 
toda clase de informes eco-
nómicos, referentes a dispo-
siciones del Boletín Oficial 
del Estado y de la provincia; 
subastas, concursos, precios 
de toda clase de mercados 
tanto provinciales como re^ 
gionales, así como en cuan-
tos problemas puedan tener 
sobre la producción, consu-
mo, transformación, comer-
cio y transportes en general. 
También se 'facilitará am-
plia inforfhación referente a 
disposiciones Sindicales dic-
tadas bien por la D. N. S., 
Sindicatos Nacionales y esta 
Delegación Provincial, de to-
do carácter, tal como Orga-
nización y funcionamiento de 
Juntas; misión y cometidos 
sindicales, elecciones de car-
gos sindicales, acuerdos de 
Juntas Económicas, Grupos. 
Subgrupos, etc., tanto Pro-
vinciales como Nacionales, 
relaciones con los Procura-
dores Sindicales en Cortes, 
Juntas Intersindicales Pro-
vinciales y Nacionales, dis-
tribución de materias primas 
por las Junta, procedimien-
tos de recursos sindicales a 
través del Tribunal de Am-
paro, desposesiones de car-
gos electivos. Cámara Sindi-
cal Agraria, Hermandades 
del Campo, etc., etc. 
D i c h a s informaciones, 
cuando sean escritas, podrán 
ser remitidas a la dirección 
citada, en cualquier día y 
momento, directamente en 
la capital, y a través de las 
Delegaciones Comarcales y 
Locales las de provincia; las 
consultas o informes verba-
les, podrán realizarse cual-
quier día laboral desde (as 
18 hasta las 21 horas. 
La Comisión Permanente de 
la C. O. S. A., se reunió el 14 
de Febrero, tratándose àmplia 
mente sobre la ordenación de la 
campaña triguera y manifestan-
do el Sr. Miranda, Ingeniero Jefe 
del Servicio Agronómico que las 
superficies señaladas para siem* 
bra no habían podido cubrirse, 
pese al buen deseo de las Her-
mandades y agricultores, por 
las pésimas condiciones clima-
tológicas y faltas de lluvias, y se 
acordó informar a la' Junta Na-
cional de Hermandades; que una 
vez deducidas las reservas de 
consumo y siembra, si la cose-
cha- fuera buena se destine el 50 
por 100 a excedentes, si regular 
el 30 por 10p y nada si fuera 
mala y que las ventas de los 
excedentes se realizara a través 
de las Cooperativas del Campo, 
rçïedíante sus redes Locales, 
Provinciales y Nacional. 
En la misma reunión se con 
síderó el medio más eficaz para 
la distribución de los 150 millo-
nes que se. concederán como 
premio a los mejores redimien* 
tos del cultivo del trigo, el desti-
narlos a los labradores que 
cultiven tierra de secano y que 
medíante su esfuerzo .o iniciati-
va hayan aumentado los rendi-
mientos o las superficies de 
siembra. 
D e interés para ios / a -
bricantes efe curtidor 
Por reciente disposición del 
Ministerio de Industria y Co-
mercio, se determina que la fa-
bricación de suela, curtición, 
antigua, quede limitada a las 
fábricas autorizadas para ello, 
nomihalmente por la Secretaría^ 
General Técnica de dicho Mí* 
nísterio. v 
Interesa a todos aquellos fa -
bricantes de curtidos de la pro-
vincia, que se consideren con» 
derecho a ser incluidos en esta 
clasificación, solicitarlo por me-
dio del Sindicato Nacional Ver-
tical de la Piel, con domicilio ef>. 
la Avenida José Antonio, nú-. 
mero 32, Madrid/acompañando-
cuantos datos justificantes pue- . 
dan contribuir al reconocimien-
to de este derecho, para que el 
citado Organismo pueda infor-
mar sobre la petición en el sen-
tido que proceda. 
E l t r a b a j o , e n e l m u n d o 
Triunio de la C T. C. 
munlsta en Cuba 
Santiago de Cuba.— Tomá§. 
Amaya Matamonos el combati-
vo dirigente portuario de esta 
ciudad, declaró en el día de ayer: 
«Que el pasado domingo sé ha-
bían celebrado las elecciones en 
el Sindicato donde existió una 
fuerte pugna entre los comunis-
tas y los trabajadores democráti 
eos, saliendo triunfantes al fin 
estos ültimós que siguen las 
orientaciones de la C. T. C , La 
Central Obrera anticomunista 
de La Habana. 
C a t á s t r o f e e c o n ó m i c a d e 
proseguir l a huelga minera 
de los 11 m> 
Pitsburgo.—La parálisis pro-
gresiva provocada por la huelga 
minera nacional se extiende por 
todos los Estados y ya se pro-
nóstica una catástrofe económi-
ca, a menos que las subsisten-
cias se repongan pronto. Estas 
disminuyen a ojos vistos y ape-
nas alcanzan para nueve días. 
Más de 55.000 empleados ferro-
carrilcros, consumidores dé car-
bón y de las industrias, han de-
jado de trabajar mientras aumen-
tan el nümero |dé despidos. La 
New York Central y la Pensij-
bania Rail Roat, anuncian despi-
dos de millares de sus emplea*-
dos; muchas casas industriales 
xestán reduciendo sus actividades 
y efectuando despidos en masa.- . 
Que se declare t r a ido r a 
Lombardo Toledano 
Méjico D. F.—Acción revolu-
cionaria mejicanista (Los Dora-
dos) entidad política formadar 
por los antiguos «villistas» se 
unieron a las gestiones que v i | 
rios organismos anticomunistaí 
están haciendo para que se dé' 
clare traidor a la patria al lícea* 
ciado Vicente Lombardo-
daño, presidente de la Confe ,^' 
ración de Trabajadores de I* 
América Latina y Jefe del recieiv 
creado Partido Popular pelel* : 
del comunismo. 
Lombardo Toledano, q"{el1 
recientemente llegará de un vía' 
Je a Moscú y a la China Rojá' 
es señalado como el autèntic0 
Jefe del Partido Comunista Me-
(ícano. 
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Elección de j e f e Entrega de Subsidios de Uejez a 24 
ancianos agricultores de Olba 
{Viene de 1al.a) 
Combustible el que de su seno 
«alga el Jefe que ha de orien 
tar los problemas económicos 
y sociales de vital importad 
cía en nuestra provincia. Vís^ 
ta la decis ión de ambas Jun 
tas de mantener su criterio, 
|a Presidencia Ies concede 
quince minutos para delibe 
rar, pasqdos los cuales sé pro 
cede a la tercera votación, que 
arroja los siguientes resulta 
dos: don N A Z A R ! O F A J A R ! 
D O P I Q U E R A S , 13 votos; 
D. M A N U E L R U I Z , 11. 
Como ninguno de los candí 
datos ha obtenido el porcentaje 
necesario en la tercera votación, 
la Jefatura de este Sindicato será 
nombrada, a propuesta del Dele 
gado Sindical Provincial, por el 
Mando Nacional. 
El interés de amb^s Juntas 
demuestra una vez más la po-
tencia y madurez de la Organi 
zación Sindical. La reunión se 
inició a las "once de la mañana y 
terminó a las quince horas, trans 
curriendo toda ella con el inte 
rés y la pasión propia de una 
Entidad que representa el factor 
económico y social más impor-
tante de la Organización Pro-
vincial. 
A las once de la noche, la 
Emisora Sindical, convocó ante 
sus micrófonos a varios de los 
Vocales que habían intervenido 
en los actos de la mañana y de 
la tarde para que a través de 
ellos dieran a cGnocer sus impre 
siones de la transcendental jor-
nada. 
En 
) li 
el Estado español. 
a le calidad de OJba se celebró el día 9 i 
brero un emotivo acto que res.'lu la gtra social'Cs>iiseguida V 
mm 
i 
años, pidiéndoos como compensación, únicamente, el ' sincero 
agradecimiento ^ue ppf e§ta muestra de justicia sociii, debéis a 
nuestro Caudillo. . . 
El Excmo. Sr. Gobernadot Civil cerró el acto resaltando la 
obra social de nuestro Caudillo Franco y sus continuos, desvelos 
por el mejeramíentç de los trabafadores. 
Después tuvo lugar una comida ofrecida por Jas autoridades 
locales a las provinciales-, interviniendo a los postres la rond illa 
de Olba que" cantó varías jotas con sabrosa intención. 
; R A M O N GINER, que traba-
ja en la Empresa «Carreras S.L.» 
de Castellote, como especialista, 
contesta a la pregunta; ¿Cómo 
se ha desarrollado la elección de 
Jefe de Sindicato? Dentro de la 
bayor pasión é interés, habién-
denes visto obligados a repetir 
tres veces la votación sin conse-
guir que ninguno de los candi-
datos propuestos, saliera elegido, 
por no alcanzar el número de 
votos necesarios. 
Al Jefe de la Sección Social, 
• camarada Juan Josa Ruíz, le 
preguntamos como ha resultado 
la elección. 
La Sección Social, consciente 
;de su responsabilidad ha desig-
nado a D. M A N U E L R U I Z , 
¡Capataz facultativo, como candí-
,dato teniendo la completa segu 
rídad. de que dicho camarada 
había de responder magnífica-
^nente en su misión. 
T ¿Quién ha sido elegido? 
La elección del Jefe de Sindi-
c o queda a propuesta del De-
legado Provincial ya que pese a 
toáos nuestros esYuérzos no he-
E l Instituto Nacional de Previsión entregó a 24 ancianos 
agricultores la cantidad de 55.650 pesetas en concepto de subsi-
dio de vejez. Los expedientes de estos trabajadores habían sido 
aprobados simultáneamente y por esto se dió a este acto el carác-
ter dé un homenaje a )a ancianidad que, por su vida de trabajo y 
de sacrificio, merecían recibir los beneficios de la política de cons-* 
tante preocupación" de nuestro. Qgudíllo por el campo español y 
sus trabajare res. -
Para asistir al acto se desplazaron de Teruel el Excmo. señor 
Gobernador civil interino, Sr. Gimeno; Delegado de Trabajo 
Sr. Caíalá: nuestro Delegado provincial camarada N/Iilián; Delega-
do del I. N . P. Sr. Urquijo y Jefe de Servicio Sr; Muñoz; las calles 
de Olba, se encontraban ricamente engalanadas y con las autori-
dades lócales se encontraban los vecinos y una típica rondalla 
que recibió a los visitantes, dedicándoles varías jotas de saluta 
ción y bienvenida.. 
E n la plaza Mayor tuvo lugar el acto de entrega de los car-
nets de beneficiarios por el Excmo. Sr. Góbernàdor civil, mien-
tras el Sr. Urquijo, repartía las cantidades a percibir entre los an-
cianos, que recibieron esta recompensa, a su laboriosidad, con 
visibles muestras de emoción en los rostros, resecos por todas las 
inclemencias y afanes de una vida dedicada al trabajo, que hoy 
i obtenía su premio mediante esta ayuda económica. 
I A continuación el Delegado de I. N . P., en elocuentes pala-
bras, afirma que nos encontramos en una época de realidades en 
la que no pueden tener cabida los discursos. La realidad y la 
efectividad del pago ;de 55.650 pesetas de subsidio a la Vejez, 
afirmó, que acabamos de efectuar ajos ancianos de este pueblo 
que con sudor han regado y abonado las piedras de estos campos, 
tiene la suficiente elocuencia para^convencer al más descreído. 
Por vuestros rostros veo que estáis invadidos de una alegría na' 
tural porque el esfuerzo que habéis llevado a cabo al pié del 
arado, tiene la merecida recompensa, para que vuestra vejez no 
pueda suponer una carga para la familia, ni^  merezcáis la conside-
ración de un trasto inütil y honoroso, cosa que sucedía antes de 
aparecer la bendita legislación actual, a muchísimos ancianos en 
más de un hogar. 
Destaca la importancia social de este beneficio que tiene 
su origen en el Fuerp de Trabajo, qué vió la luz durante nuestra 
Cruzada y que surgió en medio de la "batalla como un ángel de 
Paz y de Justicia para declarar que «se atenderá dé un modo pri-
mordial a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro .sufi-
ciente». 
-Hago fervientes votos—terminó diciendo—porque el subsi-
dio que hoy comenzáis a percibir, lo disfrutéis durante muchos 
mos conseguido el número de \ 
votos necésarics para la elección. 
Y el camarada Josa termina 
esta breve intervención microfó-
nica con estas palabras dirigidas 
.a sus compañeros de trabajo: Ca-
marades productores, como Jefe 
de la Sección Social no deseo 
marcharme de Teruel sin dedi-
car un efusivo' sialüdo JÍ todos 
los trabajadores de esta capital. 
I C A L 
l a mejor agua d é (Besa... 
de Sota 
RtumonES 
Habiendo interesado nuestro De-
legado Provincial, se remitiese a 
la cortespondiente Vicesecietaría 
informe en relación con índice 
de actividades de las distintas 
ObtMS Sindicales se reunieron 
las Juntas Sindícales de los Sin-
dicnos de I N D U S T R I A S QÜI 
MICAS, PAPEL, P R E N S A Y 
A R T E S G R A F I C A S , A G U A , 
G A S Y E L E C T R I C I D A D , B A Ñ 
C A , B O L S A Y A H O R R O , ES 
P E C T A C U L O , C E R E A D E S , 
F R U T O S Y P R O D U C T O S 
HORTÍCOLAS, VID, C E R V E 
Z A S Y BEBIDAS, A L I M E N -
T A C I O N Y P R O D U C T O S C O -
L O N I A L E S Y M A D E R A Y 
C O R C H O , *epiitiendo los infor 
mes que se les pedían. 
C L f í V f í Z O f ) 
La Sección Económicd del Sin-
dicato Provincial dé Madera y 
Corcho, se reunió para tratar, 
entre otros asuntos, de posible 
adquisición de un cupo de cía 
vazón con destino a los indus-
triales de la madera. 
fíSfíRGfíDO fíZUL 
Por el Sindicato de Transpor-
tes y Comunicaciones, se. está 
procediendo a la distribución de 
«Asargado Azul» para monos y 
trajes, con destino a los-produc-
tores encuadrados en el mismo, 
de diferentes clases y precios, 
que los Almacenes Ferrán S. A. , 
han puesto a nuestra disposi-
ción. 
Los vales para retirar estas 
telas se encuentran a disposición 
de los productores en las ofici* 
nas de éste Sindicato. 
H O S T E L E R I f í 
E l Sindicato de Hostelería se 
reunió para estudior la propues-
ta de modificación die la Regla-
mentación del trabajo presenta 
da por la Sección Social Central, 
contra la que se opóne la crisis 
económica porque atraviesan los 
èstabiccimiéhtos del ràtno. 
Se tomaron entre otros acuer-
dos el de realizar las gestiones 
oportunas para la supresión del 
suministro de aceite de almendra 
a los establecimientos de hospe-
je, por considerarlo antíeconó-
mico. 
S e elevan las tarifas 
<le tintorevía 
Se reunió el Grupo de Tinto 
rerías y Quitamanchas, para in-
formar de la d'fícil situación 
j económica porque atraviesa está 
I industria, como consecuencia dé 
las alteraciones en los costos de 
i producción, en la elevación de 
^salarios que determina la Regla-
j mentación de Trabajo por la que 
i,se regulan estas actividades, los 
incrementos habidos en cargas 
sociales y fiscales, colorantes, 
combustibles, etc., etc. 
Ante esta situación y exis-
tiendo el precedente de que otras 
provincias fueron facultadas para 
lá remisión de sus tarifas, los 
reunidos acordaron elevar estas 
tarifas en un 20 por 100 y co-
municar este acuerdo a la Ofici-
na Central de Precios del Minis-
terio de Industria y "Comercio 
para Su refrendo, por conducto 
de nuestro Sindicato' NacionaL 
H o g a r e fe / P r o d u c t o r y 
Residencia de V e r a n o 
Bajo la presidencia del Dele-
gado Provincial de Sindicatos, 
se celebró lá reunión de la Co¿ 
misión Permanente de la Asis* 
tencial, tomando entre otros los 
siguientes importantes acuerdos; 
Adquisición de un solar para lá 
construcción de un Hogar del 
Productor en Teruel y autorizar 
a la presidencia pará firmar la 
escritura con el Ayuntamiento 
de Orihuela del Tremedal, sobrs 
la construcción de la Residencia 
de Verano que ha de edificarse, 
en el término municipal de dicha 
localidad y cuyas obras se espe-
ra comiencen en brfeve. L 
P á g . TO I N Q U I E T U D N 
SALARIO £ u i s £ ] U L T I M A H O R A 
a* e f e c t o s d e a c c i d e n t e 
Por el Jefe del Servicio Jurídico de la Delegación 
Provincial de Sindicatos de Teruel. 
En el Boletín Oficial del Estado del día 7 d-j febrero, s^e ha 
publicado una Orden dol Ministerio de Trabajo fechada el 2 del 
hiísmo me», dictando nuevas normas para determinar el salario 
base sobre eí que ha" de abonarse la indemnización económica 
por incapacidad temporal y la pensión por incapacidad permanen-
te o muerte, que tuvieran por causa un accidente de trabi/o o una 
enfermedad profesioñal. Entrará en vigor el día primero de ahrif 
del corriente año. 
En sus dieciséis artículos se van indicando con detalle y pre-
cisión tos diversos emolumentos que han de considerarse como 
formando partes del salario, distinguiendo entre productores ín-
dustriales y agrícolas. -
Dentro de los industriales los que trabajan por unidad de 
tiempo, destajo, unidad de,obra y tarea, o un sistema mixto de 
jornal y destajo, unidad de obra o tarea, en forma simultánea o 
alterna; se señalan normas especiales para los eventuales, los de 
hostelería, cafés, bares y similares; los que prestan sus servicios 
en más desuna empres.i, sin llegar a completar èn ninguna de 
ellas la jornada legal de trabajo. 
Entre los prbduCtores agrícolas se distinguen los que realizan 
trabajos de temporada, como sonólos de recolección, siega, mon-
da, poda, vendimia, etc. y los empleados en labores agrícolas 
ordinarias. 
Tanto para los productores industriales, co no'para los ageí-
colas, y dentro de cada especialidad de la forma de trabajo, se 
dictan las normas que han de servir de base para la ,determina • 
cíón del salario, según que la indemnización se refiera a una in-, 
capacidad temporal o a la derivada de incapacidad permanente o 
muerte. 
Para aplicar con la debida uniformidad las prescripciones de 
esta Orden, se previene en la misma la creación de un'modelo 
oficial (fe certificado patronal de salario. Esta es una innovación 
que ha de contribuir mucho al fin que se propone el legislador 
de determinar con exactitud el salario base a4os efectos indicados. 
Estimamos de gtan importancia la expresada disposición, ya 
que la fijación del salario, ha dado lugar a continuas divergencias 
entre productores, empresas y entidades aseguradoras, de.bido a 
las diversas formas de contratación laboral, que no pudieron ser 
recogidas con precisión en las leyes reguladoras de los accidentes 
del trabajo y su? respectivos reglamentos, muy anteriores en el 
tiempo a las modernas reglamentaciones nacionales de trabajo en 
las diversas ramas de la industria y de la agricultura. 
La C.O.S.A. Corporación la de Santa 
de derecho público 
La Cámara Oficial Sin 
dical Agraria de Teruel, 
ha quedado reconocida 
como corporación de de Asamblea Nacional. 
María de la Asamblea de Hermán, 
; Alameda (Madrid). | dades. 
2.°-Prestar , s i a s í j 5.°—Ruegos, y pregun, 
procede, adhensión de tas. 
los Ayuntamientos para! Dada la importancia 
la celebración de una | de esta reunión y la tra-
recho público a todos los 
efectos legales, y muy 
especialmente a los que 
determina el Decreto de 
18 de Abril de 1946 y Re-
glamento para su aplica 
ción de 8 de Mayo de 
194 V qu®cIándo inscrita 
con fecha 20 de febrero 
actual en e l Registro 
Central d e Entidades 
Sindicales con el n.0 9. ; 
Grupo de montes 
Público 
La C á m a r a Oficial 
Agraria, dirige un llama-
miento a los Ayunta-
mientos de la provincia, 
que^poseen montes pú-
3. °—Estudio y discu-
sión de las distintas pro-
puestas relacionadas con 
el actual aprovechamien 
to de maderas. 
4. °—Dar cuenta de las 
coñelusiones de la po-
nencia Forestal en la III 
mitación-de los asuntos 
a tratar, la C.O.S.A. es-
pera una nutrida concu-
rrencia de los Ayunta-
mientos interesados a 
los que ruegan asistan 
con, sugerencias y estu-
dios puedan aportar al 
Orden del Día. 
P R E M I O S 
a p r o d u c t o r e s m i n e r o s 
h a Jefatura Nacional del 
Sindicato del Combustible, 
instituyó con fecha del pasa-
do año de-1949, unos pre-
mios en metál ico con motivo 
de la festividad de Santa 
B á r b a r a / p a t r o n a de la Mine-
r ía Española, para aquellas blicos para que acudan 
a la reunión que tendrá familias de mineros que tu-
lugar el dÍB 13 de Marzo vieran más hijos dedicados 
Campo Cano y concederla-
un premio de doscientas cin-
cuenta pesetas por la fel i i 
coincidencia del nacimiento 
de su hijo Miguel Angel Ló~. 
pez :Ríos, en la fecha de la 
Santa Patrona de e'sfe Sindi-
cato. 
El importe del premio ha; 
en el Salón de Actos de 
esta C.N.S. para trataJ 
del siguiente: 
ORDEN DEL. DIA 
1.°—Dar cuenta del 
cambio d e correspon-
dencia entre la Alcaldía 
sido impuesto en una cartilla 
ac t i v ld ¡d7Re^ -de ,à Caja Postal de Ahorros;... 
cibidas las' instancias de los a " P ^ r e del niño menció-
. ( . i . nado. La cartilla sera entre-
productores mineros de esta ^ .. ..... , i > * 
provincia para optar al cjta- ^nda a sus padres el día 4 de 
do premio, se les hizo llegar Diciembre del añó actual, 
festividad de Santa Bárbara. al Sindicato Nacional cuya 
Comisión Ejecutiva, en re-
unión celebrada el 11 de Fe-
brero, admitió la instancia 
formulada por el camarada 
de Mçra de Rubielos y José Rico Gínés, productor 
r:""":::::::"^ \ con siete hijos dedicados a 
— I v 1 ' I trahajos mineros, y acordó 
C o n v o c a t o r i a d e C o n c u r s o d e f r e - i » ° ^ » 3 p = ? , : ; 
serán impuestas en una car-
tilla de la Caja Postal de 
Ahorros de Correos a su 
nombre, y satisfechas el día respectivas Oficinas -de Coloca-
4 de Diciembre del año ac-- ^ 0^rera J . 
tes a seis meses, por lo menos dentro de los tual, festividad de nuestra Fina mcn^ se advierte a le* 
doce anteriores a la fecha de esta convocatoria, i Santa Patronà, bien en este " " ^ f u * : ^ l0S ^ t S 
ix n \ s . \í ,% f i e- j - i. r» • i " . gan indebidamente este subsidio | 
d}.—Que el ingreso liquido total por todos Sindicato Provincial, en el ^ virtua ¿e subterf agios u otro* 1 
conceptos dejos futuros cónyugues sea infe - Comarcal o Local en que procedimientos, serán obligados 
rior a IZ.OOO pesetas anuales y superior el agraciado tiene su resi a la restitución de aü Importe, 
a 3·000 ¡ de™ú%; / con indeperidéncia de la detetmí-
* e).-—Que se propongan residir en esta pro- j ^ misma Comisión ha nación que se adopte, 
vincia después de casados. . acordado admitir a concurso Se encarece de macera espfif 
m í o s d e O u p c i a l i d a d , p a r a M a y o 
v%-vvyv\^ a^ i^AA'\A^>VWyVVVVV\^A^A^V«'V%* 
Montepío de la 
Construcción 
Viene de la 2.*) v 
condiciones c i t a d a s anterior* 
m^hte. ^ 
Las informaciones que-preci 
sen^asi como los impresos nece 
sanios, serán f>cilítados por las 
La distribución de los premios de nupcia-
lidad, establecidos por el Estado por Decret 
de 29 de diciembre de 1948 y regulados poro 
Orden del Ministerio de Trabajo de 5,de mayo 
de 1949, se efectuara con arreglo á las condi-
ciones de este concurso, que la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares convoca entre trabaja-
dores de esta provincia, que se propongan 
contraer matrimonio dentro del mes de mayo 
de 1950, con sujeción a las siguientes bases: 
1. a—Los premios que se entregarán a los 
trabajadores de ambos sexos que contraigan 
matrimonio en el referido mes, serán de 2.500 
pesetas para solicitantes varones o mujeres, 
asegurados en el Régimen Obligatorio de Sub-
sidios Familiares. 
2. "—Los requisitos que se exigen para to • 
mar parte en este concurso son los siguientes-
a) .—Que los contrayentes sean solteros o 
Viudos. 
b) .—Que en la fecha de celebración del 
matrimonio, tengan menos de treinta y cinco 
tüos de edad los varones y treinta las mujeres. 
c) . —Que el peticionario figure asegurado 
sn el Régimen de Subsidios Familiares, habíen- . 
4o9t aboiudo por él las cuotas correspondiera 
3. *—Las instancias se extenderán en el 
modelo impreso que facilitarán las Oficinas 
provinciales y locales del Instituto Nicional 
de Previsión, Obrá Sindical de «Previsión So-
cial» y corresponsaliás locales de las Obras, 
pudlendo presentarse en esta hasta el 28 de 
marzo y en la Delegación del Instituto Nacio-
nal de Previsión, sita en la calle de Galán y 
Castillo n.0 6, o en sus agencias hasta el día 
31 de este mismo mes antes de las trece horas. 
4. a—La concesión de los Premios se tendrá 
exclusivamente a los menores ingresos y eda-
des de los Solicitantes. 
5.11—El importe del Premio deberá destí • 
narse por los beneficiarios a la constitución del 
hogar familiar y el pago de los pactos del casa-
miento, conservando a disposición de la Caja 
Nadonáf la justificación de su inversión k 
la solicitud presentada por cial que no se formalicen petició 
el productor minero de esta nes sin que reúnan hs condició 
provincia Eugenio López del nes reseñadas. 
< M U S I C 4 P A R * € 1 P R O D U C T O R * 
<MTICIOHeS DEL OVCNTE) 
en 
de 
domiciliado 
... provincia 
caJle 
nóm. — solicita la radiación del disco 
en la emisión del día 
Dlrijrte cq «obre fonqueMle ti 
StrrMc de laferatítAn y pabllc»-
tloaea SindCcsIc*. AMANTES, 6 
( T I T U L O ) 
(Fcck.) 
M ú m I N Q U I E T U D P a g . 11 
mimi 
Organizada por el G r u p o 
Excursionista de la O b r a Sin-
dical de E d u c a c i ó n y Des-
canso, el" domingo d ía 19, se 
verificó la p r imera salida de 
la temporada por la ruta Te-
ruel-Libros. 
• La- a s i st e n c i a de pro-
ductores se v ió favorecida 
por un t iempo, p r imavera l 
prometedor de un d í a e x p l é n -
dido que aseguraba una jor-
nada entretenida á los pesca-
dores y excursionistas que 
de Vi l l e l a L ib ros fueron que 
d á n d o s e en los t í p i c o s luga-
res del santuario de la Fuen-
santa, Mar ios , P e ñ a del C id 
y Libros . 
El d ía t r a n s c u r r i ó dentro 
d é l a mayor a l e g r í a y anima-
c i ó n para los productores 
excursionistas y los pesca-
dores tuv ie ron o c a s i ó n de 
lucir su habi l idad d i s p u t á n -
dose una magní f ica c a ñ a cíe 
pescar que el camarada M i -
líán, Delegado Provinc ia l de 
Sindicatos, h a b í a donado con 
destino al pescador que co-
brara la mayor pieza. El pre-
Kuestro Concurso 
M E N S U A L 
Con arreglo a las misma.s ba-
ses publicadas en nuestro nú-
mero anterior y con las cofres 
pondientes C I N C U E N T A PE-
SETAS de premio, insertamos 
¡ para el mes de marzo este inte-
icsante Crucigrama: 
B A L . O N C H S T O 
Comentario y resultado de los partidos corres-
pondientes a la segunda c a t e g o r í a regional 
. Ccnt inüa celebrándose con deh Frente d^. Juventudes se 
gran interés, ej Campeonato de llega al descanso! 
2.a Regionarde Baloncesto. 
Los resultados de los partidos 
jugados, correspondientes a la 
segunda vuelta,' hasta la fecha, 
son los siguientes: 
Capitán Cortés F. J., 24 — Ins-
tituto Nacional de Previsión, 8. 
San Fernando F. J., 0 — Fren-
te Juventudes, 2. 
I . Ñ . P., 0 — Frente de Juven-
tudes, 45. 
Educación y Descanso, 52 — 
Capitán Cortés, 2. 
Frente de Juventudes, 26 — 
Educación y Descansó, 23, 
En la segunda parte, el parti-
do sigue con idénticas caracte-
rísticas que en la primera,-y les 
dos buscan la diferencia de tan-
teo sobre el contrario, no consi-
guiéndolo ninguno de los dos. 
Tres minutos antes del final, 
Educación y Descanso tenía el 
partido a favor, per un tanto ae 
diferencia, pero el árbitro pita 
falta personal contra Hernando 
y Vargas, tanto que consigue el 
Frente de Juventudes y sé adju-
dica la victoria. 
El partido terminó con el tan-
. De los cuatro primeros parti- teo 23 24iavorable al Frente de 
dos, poco comentario podemos Juventudes, resultado que se 
mió se lo a d j u d i c ó don L u i s • haCcr' ^ de 08 c"a<r0 so10 
A t r i á n , - g a n a d o r absoluto de ,düs se han jugado; el. Capitán 
la prueba que p r e s e n t ó al | Cortés - 1 . N , P., y el Educación 
jurado un s a b r o s í s i m o efem^| y D e s c a n s o - p P ^ 0 0 ^ 8 - D e 
piar de trucha. | e8t08 do8' el ünico íntere8ante 
Felici tamos al amigo A t r i á n fué Prímero' en el I116 lo8 mu-
su é x i t o a ú n cuando en esta ' chacho8 del Cortés, por 
r e d a c c i ó n tenemos noticias ^elor dominío del balón ^ tiro 
de que la trucha se escapaba I al ce8t0' lo8ra,Dn Una í ^ j a v j c -
de la cesta y en su segunda toria sobre el I . N . P. Del Edu-
captura in te rv ino eficazmen- ca^ón V Descanso - Capitán 
te Zaragoza, ese magní f ico Corté8' el mul tado por sí solo 
reporter gráf ico de I N Q U I E - díce la ^ ^ n c i a entre los equi-
T U D que a c o m p a ñ ó a los 1 Pos'' lo8 del Capitán.Cortés, ju 
excursionistas y a c t u ó de 1 garon como siemPre'con mücho : 
pescador improv i sado y... a ' e i ' tus íaèm0' Pero no P ^ í e r o n 
mano i con la veteranía de Sus contra- i 
A las 7'15 d e / l a tarde, se !rios' logrando un soló cesto, 
inició el regreso desde Li - ¡ ' Párr9fo aParte merece el par-
bros, recogiendo a,Jos que tido Íu8ado entre3el ^ente de 
h a b í a n quedado e n ruta y ] Ju ventudes y"Educación y Des 
c o m e n t á n d o s e las inciden-1 c*nso síemPre ' f fué 
c ías de la jornada. {presenciado por gran cantidad 
Lamentamos por falta de ' de aficionados a este 'foyen de-
é s p a c i o , no poder ocuparnos por té 
Éf t estos s a l a d í s i m o s comen-
convirtió en un 23 26 por obra 
y gracia de los anotadores y 
cronometradores. 
Debido - aT gran interés que 
demuestran entre el público, 
todos los partidos que sécele* 
bran entre estos dos equipos, 
damos la ali'niación de los mis-
mos, que fué como sigue; * 
Frente de Juventudes: Herre-
ro, Fermín, Nayairo, Gómez, y 
Hernando. 
Educación y Descanso: Viña-
do I , Bonilla, Antón, Vargas 
Hervás y Viñado I I . 
La clasificación de estos partí-
dos es la siguientè: 
J O P E F C P 
6 6 0 0 145 31 12 F de J . . 
E y Descanso 6 4 1 1 
S. Feranndo. 5 2 2 1 
Cpián . Coi tés 5 2 2 0 
1. N. P . . : . 6 0 5 1 
227 58 
82 80 
57 135 
25 204 
V A V I 
t a r í o s y de las m a g n í f i c a s do-
tes para el canto con que se 
lucieron m á s de uno de los 
excursienistas. 
Tan br i l lante fué el é x i t o 
alcanzado en esta p r imera 
salida, que podemos asegu-
rar un gran n ú m e r o de soli-
citudes para la p r ó x i m a , que 
D ios mediante, se c e l e b r a r á 
el domingo d í a 5 de Marzo , 
por ' l a ruta Terue l -Dornaque . 
Si el t i empo a c o m p a ñ a la 
Obra Sindical de E d u c a c i ó n 
y Descanso, se i v e r á obl iga-
da a poner un t r o l e b ú s para 
satisfacer a todos los que 
.ansian visi tar este pintoresco 
l u g a r . * 
Desde que la pelota es puesta 
en juego, hasta que el señor ár-
bitro pita el final, el partido es 
j ugádo con gran rapidez por am-
bas partes, siendo solici ados 
cuatro tiempos por el capitán 
del Frente de Juventudes y uno 
por el de Educación y Descanso. 
El partido .fué pródigo en 
La Obra Sindical de Artesanía se propone celebrarien techa 
próxima un concuiso exposición de c bras artesanas. M u y nece-
sitado se encontraba Teruel de esta clase de concursos que permi 
te fomentar la. vocación de Ies trabajadores, desarrollar sus aptitu 
des y dar a conocer a estes obreros sacándolos •del anonimato 
artístico en que viven y lanzándoles por los- senderos artísticos 
en los que pueden encontrar la fama, sin abandonar su trabajo, 
mientras el momento de la gloria llega. 
Con objeto de iniciar las tareas preparatorias de esta exposi-
ción, hacemos un llamámíento a los que suponen llevar en el pecho 
la llama creadora, a bañiles,- Carpintercs (tallistas), artesanos dé 
todas clases que deseen concurrir ce n algün trabajó de cerámica, 
dibujo, ferja, telares, artes del hegar, etc., pàra quecomuniquen 
a la VicesecretaFÍà de Obras Sindicales, Amantes 6, su propósito 
especificando el tipo o clase de trabajo que desean exponer. 
La Comisión Permanente de la Asistencial, en su última reu-
nión celebrada el 21 de febrero, tomó el acuerdo de aprobar el 
proyecto y.presupuesto realizado para la construcción de la Es-
brusquedades, .por parte de los cuela de Formación Profesional por la cantidad total de tres millo 
jugadores de ambos bandos, al nes trescicntss seis mil setecientas ochenta y dos ,pesetas con 
no saber imponer su autoridad cuarenta y siete céntimos (3.306.782'47), elevándolo para su de 
e l árbitro, demostrando su par- finitíva aprobación per la Jefatura Nacional de la Obra Sindical 
tido hacia el Frente de Juven j de Formación Prpfesional. 
tudeS-: I assa^s^K^ 
Los primeros en marcar fue* m e . 
ron los del Grupo de Empresa I Q 1116¡OF d f ] I I O 1111111 F I l L -
por mediación de Hervás; iguala • 
el Frente de Juventudes y c o n ^ 
una mínima diferencia a iavor . .. A g u a d e S a b r á n 
H O R I Z O N T A L E S : 1. Fríjol 
pequeña .—2. Flor. Lvterj.ección. 
—3. Terminación verbal. Astilla 
resinosa.—4. Hace molduras de 
tablero en puertas o ventanas.— 
5. Antigua Confederación co-
mercial alemana. Vocales.—6, 
Fiera.—7. Hija de Nep tunó . — 
8. Pronombre. 
VERTICALES: 1." Inter jec 
Ci9n.—2. Nutria del Pacífico 
Norte.—3. Meseta Asiática.— 
4. A l revés afinnación. En árabe, 
salvación.—5. Dame.—6. Ga-, 
rente de belleza. Escuché.—7. 
Vocales. Nombre femenino. 8 
Habla. 
Solución a nuestro Concurso 
anterior 
H O R I Z O N T A L E S : 1. Agro. 
Uros.—2. Cue^dlibeto. — 3 . T i . 
Aire. Ob.—4. Ana. Da. Osa.— 
5. Día. S ic . -6 . Ada. O r o . - 7 . 
Alá. C. A p a . - 8 . Re. T a l a . T n . -
9. Atmometros.—10. DAis. E\SO. 
VERTICALES: 1. Acta. Arad. 
—2. —Guindalera.—3. Ro. Aida. 
M i . - 4 . Oda. A A . T e s . - 5 . Lid. 
Cam.—6. Ira. Ele.—7. Ubé . So. 
Ate —8. Re. Oirá. R a . - 9 . Otos-
copios.—10. Soba. Ansó. 
En este número ¡sólo, hemos 
recibido 48 soluciones, de las 
cuales son exactas las remitidas 
por:.. 
1.—Joaquín ^lorata Hernán-
dez, de Teruel. 2.—Francisco 
Rico Grau, de, Andorra. 3.— 
Cándido Vicente Rep ullés, de 
Teruel. 4—Pedro Vicente Re-
pullés, jde Teruel. 5.—José S.isot,, 
de Andorra. 6,—Angel Calvo 
Brún, de Sarrión. 7.—Jesús To-
rres Vicente, de Teruel. 
, El día 28, se reuniecon los 
encargados de verificar el sorteo 
presididos por. el Delegado Pro-
vincial de Sindicatos y .actuando 
como Secretario el de Educación 
y Descanso. « 
Previos los trámites de rigor, 
se verificó el ^ofteo, correspon-
diendo el premio de cincuenta 
pesetas al productor Francisco 
Rico Grau, de^  ^ndQrrà, ai que 
se le remitirá el importe; por 
giro postal,, a partir de la fecha 
de publicación d é esté número. 
I N Q U I E T U D 
artòo e n t e se 
Sección Social Cel Sindicato de Frutos 
Nos entrevistamos con el camarada Andrés 
París Pellicer, Jefe de la Sección Social del 
Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas, 
que se encuentra ante nosotros dispuesto a 
contestar con su proverbial amabilidad, a cuan-
tas preguntas le hagamos para conocer a través 
de ellas sus impresiones y juicios sobre los 
problemas de mayor actualidad que este Sin-
dicato tiene planteados^ 
—Amigo París. ¿Desde cuando eres Jefe de 
la Sección Social? 
—Desde las elecciones de 1944 y reelegido 
en las de 1947. 
—¿En el aspecto social, cual es él proble-
ma de más importancia que tenéis pendiente 
en vuestro Sindicato? 
—De verdadera importancia, no tenemos, 
problemas, pero sí un deseo acuciante: L^ a uni-
ficación de las Reglamentaciones y Montepíos 
laborales; por que siendo, todos productores, 
se debe tender .a que gocemos por-igual de las 
mismas obligaciones y beneficios. En realidad 
nuestro Sindicato no tiene otro problema pen-
diente. 1 
—¿Las mejoras laborales obtenidas hasta 
la fecha, significan una gran conquista en el 
aspecto social? 
—Sí ; indudablemente, las conquistas reali-
zadas hasta la fecha, marcan una mejoría no-
table, que el trabajador no puede alcanzar en 
otras épocas; pero, de todasiormas, en el as-
pecto de Previsión Social y, dadas las circuns-
tancias económicas actuales, los gastos origi-
nados son extraordinariamente cuantiosos en 
cuanto a su administración, y a mi entender 
debiera procurarse por todos los medios, sim-
plificar los trámites y con ello ahorrar parte de 
esos gastos. 
•—Veo que como buen Jefe de la Sección 
Social te encuentras-magníficamente impuesto 
en cuestión de Seguros ¿Quieres decirme algo , 
sobre el Seguro de Enfermedad? 
—Me paréce digno de destacar principal-
mente dos puntos..Uno de ellos, que en caso 
de enfermedad del trabajador, el patrono, 
anualmente, y según dispone la Ley de Trabá-
jense ve obligado a pagar de su peculio cuatro 
días de enfermedad, pero puede darse el caso, • 
de que en el año se esté varias veces enfermó 
durante uno, dos, tres o cuatro días y entonces 
ni se percibe el jornal de la.empresa ni lo sa-
tisface el Seguro, apasar de que nosotros coti-
zamos diariamente. El otro aspecto es, que al 
ingresar por primera vez en el trabajo, el pro-
ductor no percibe los salarios que lè corres-
ponden durante el tiempo de ^enfermedad du-
rante los seis primeros meses á e su vida labo-
ral. Creo que es'digno, de la mayor atención 
este extremo, por q^e en el caso siempre pro-
bable de una enfermedad, en este primer pe-
ríodo de iniciación a la vida del trabajo, nos 
vemos abandonados a nuestras propias fuer-
zas. Por otra parte en caso de enfermedad solo 
percibimos el 50 por 100 del salario, y es bien 
notorio a todos, es entonces cuando más pre-
cisamos de una ayuda económica fuerte. Mu-
chas son las conquistas realizadas, pero es 
mucho más lo que esperamos de la verdadera . 
Revolución Nacional-Sindicalista. 
—¿•El jornal que se percibe, según la vigen-
te Reglamentación del Trabajo, est'á en acuer-
do con las necesidades de la vida actual? 
—Hombre, la remuneración pudiera ser sii-
fíciente, si los precios no fueran tan elevados. 
Creo, que debería realizarse una unificación de 
las diversas reglamentaciones de tra bajo, bus-
cando el Equiparar a todos los productores 
dentro de sus categorías en las distintas profe-
siones, y, además, el problema existente en la 
actualidad, pudiera reducirse concediendo al 
obrero una"participación en los beneficios/de, 
la empresa. 
También debe procurarse que los artículos, 
en los cuales sea posible, dejen de estar ínter-
venidos, porque hoy consideramos unánime-
mente que sería mucho más eficaz una econo 
mía dirigida que no una economía intervenida, 
y que al desaparecer-la intervención, sobrarían: 
algunos organismos cuyo mantenimiento es un 
grave peso para el pueblo español. 
—Por medio de nuestro conducto, deseas 
expresar algo parà tus camaradas de trabajo?' 
—Un saludo cordial para todos los produc-
tores de Teruel y su Provincia y mi deseo de 
que nuestra constancia dentro de la Organiza-
ción Sindical de los frutos que todos apetece* 
mos. 
Y como el tiempo apremia, interrumpimos 
este diálogo con el camarada Andrés París, 
reelegido Jefe de la Sección Social, que ha 
contestado a todas nuestras preguntas con en-
tera claridad, mostrándonos su opinión de 
hombre trabajador y su esperanza de alcanzar, 
dentro del régimen nacional-sindicalista, la 
verdadera Justicia Social. 
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bajan en segundo relevo, y que 
la pérdida de tiempo alegada 
tiene su origen en el deseo del 
productor de cobrar el primer 
día de pago. 
El Delegado Provincial ínfor 
ma del nombramiento de un 
nuevo médico para Utríllas y 
que se encuentra pendiente de 
resolución el prob'ema referente 
a Farmacia. 
Dionisio Bíel, Vocal'de la Sec 
ción Social resalta el acuerdo 
tenido con el Dhector de la Em 
presa ^Carbonífera de Palomar 
sobre la calidad y cantidad del 
carbón a entregar acuerdó que 
se ha procurado marítener. M \ 
nífestaciones de los productores 
de la M. F. U. permiten afirmar 
que estos estarían conformes 
con percibir los 400 kilogramos 
de carbón para dos meses, si 
fuesen galleta lavada. 
El Secretario Sindical Gomar 
cal de Montalbán, que lo «es del 
Sindicato en aquella plaza, da 
'lectura a escritos elevados a la 
• Sup tño r ldsd referentes a varios 
puntos entre los que merece 
destacar, las modificaciones, que 
se creen necesarias al Reglamen-
to actual, suministro de vestido 
y calzado en los Economatos, 
conveniencia del suministro de 
harina en vez de pan y estable 
cimiento en Montalbán de una 
Delegación Comarcal de la Mu 
tualidad Nacional de Trabajado-
res de Lignitos, las cuáles fueron 
aprobadas por esta Asamblea, 
que entré otros tomó también 
los siguientes acuerdos: 
Que se obligue a las Empresis 
a cumplimentar lo dispuesto en 
el Regla nento de Seguridad e 
H'giene en jo referente a aten-
ciones a los accidentados o en-
fermos y que en las localidades 
donde exista Médico se establez. 
ca una enfermería para atender 
y preparar al pircíeirfe antes de 
su traslado al Hospital o Clí-
nica. 
Que puesto que la Empresa 
Nacional >Calvo iSotelo ^p»ga el 
veinte por ciento sobre el salario 
al personal de sus instalaciones 
mineras de la provincia, solicitar 
se baga extensivo a todas las in 
dustrias de esta clase. 
Equiparación a los mineros de 
Asturias en la percepción de 
prima por aaistencia al trabajo. 
Solicitar un márgen de tres 
días laborables al mes para que 
los propietarios o árrendatarios 
de fincas rústicas puedan aten 
der sus cultivos, sin que la Em 
presa les aplique sanción. 
Obligatoriedad de formular 
los contratos de trabajo a desta 
jo por escrito, o al menos fijar 
en las tablillas de anuncios los 
destajos existentes y las condi 
ciones eñ que se realizan! 
Cu indo el suministro de car-
bón no sea de conformidad del 
personal, que se forme una Co-
misión integrada por represen-
tantes de la Empresa y de los 
productores que fije cantidad, 
calidad y días de entrega. 
Solicitar de M. F. U. que en-
tregüe el carburo con carácter 
gratuito o abone su importe, 
para el trabajo de horas extraer-
dlnarias. 
%ie el tiempo concedido para 
la comida—de una .hora en el 
interior— s^ea la mitad por cuen-
ta del Empresario y la otra mi 
tad a cargo del productor. 
Pedir a la Empresa de Utrí-
llas que las condiciones estable 
cidas al personal que no puede 
interrumpir el trabajo para efec-
tuar la comida, se baga extensi 
vo a todos, incluyendo a los fo 
goneros de las calderas. 
Dirigir un escrito al excelen-
tísímo señor Gobernador Civil, 
para que. la Delegación de Abas 
tecimíentos y Transportes esta-
blezca una inspección, lo más 
frecuente posiSle, que vigile ca-
lidad, elaboración y peso del 
pan, solicitando que en los casos 
que proceda se suministre el 
equivalente en harina y que los 
productores residentes en Palo-
mar de Arroyos puedan recoger 
su pan en Miña Serrana en vez 
de en Mina Duquesa. 
Que al distribuirse el raciona 
miento en los Economatos, puc 
dan rechazarse los artícubs 
que el productor estime no re-
unan condiciones y que recono-
cida su deficiencia, la Empresa1 
pueda devolverlos a los almace-
nes da procedencia. 
Que mientras tanto no se re" 
suelva el problema de la vivien-
da, se abone un plus de distad' 
cía a todos los obreros que st 
desplacen a más de dos kilóme-
metros de su domicilio, a no.ser 
que las Empresas faciliten w6' 
dios de transporte. 
El Delegado Provincial díó-
final al acto resumiendo la fun' 
ción de la Organización Sindical 
y exhortando a lòs reunido8 
para" que tanto ellos como loS 
demás Enlaces mineros si%9ñ' 
laborando con el mismo entu-
siasmo y fe con que han venid0 
haciéndolo hasta ahora. A ^ 
terminación los asistentes, acom-
paftados del VicesecretarioJ?f£5' 
vínclal de Ordenación Sod*1' 
visitaron al limo. Sr. í M & á * 
Provincial de Trabajo - P ^ ^ 
formarle de la reunió*. 
